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DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA . —Concede crédito
para impresión de un Reglamento. Concede crédito para
adquisición de dos bicicletas.
SECCION DEL PERSONAL—Concede calidad de beneficia
rios del cr de subsidio a familias -numerosas al C. de
F. don M. A. Liaño, C. de C. don Q. Gutiérrez y A. de N.
don J. Corral.—Destino al Comandante de I. de M. don
J. M. Cheregnini. Idem a los Maquinistas oficiales de pri
mera don F. Blanco y don J. Ripoll.— Dispone relevo de
dos Contramaestres de cargo.—Idem id. de tves prime- os
Condestables.—Ascenso de un segundo y dos terceros Ma
quinistas.— Mem de un segundo Torpedista electricista. --
Dispone relevo de un segundo id.—Concede la cruz de Be
neficencia a unmarinero.—Concurso entre Maestres de Ar.
tillerfa para cubrir 10 plazas de segundos Condestables
Desestima instancia de don A. Delgado.
SECCION DEL MATERIAL.--Dispone pasen asignado a la
Comisión Inspectora de la Carraca dos operarios de segun
. da.—Dispone que dos cabos radiotelegrafistas hagan el cur
sillo en la Escuela cie Radiotelegrafía de CartageDa.
SEC CION DE SANIDAD.—Cambio de destino dul personal
que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenios y anua
lidades al personal que expresa.—Concede abono del 20 por
100 de su sueldo al personal que expresa.—Idem aumento
de sueldo a un operaricr de tercera.
ASESORIA GENERAL—Nombra Fiscal de la Escuadra al
Teniente Auditor de primera don. F. Fariña.--htem Secre
tario y Auxiliar de la Asesoría General al id. de segunda
don P. Romero.—Concede el pase a la situación de super
numerario al id. de id. don J. Cora.—Comunica R. O. de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Edictos.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompailado de una•
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, l número del
giro el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados par I completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de -Legislación", de
berá acompañarse el importe en sellos a razón
de 0,50 pesetas el ejemplar.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer -lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Impresiones.
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por esa Dirección
General v de lo informado por la intendencia General e In
tervención Central de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que por la imprenta
del mismo se proceda a la impresión y tirada de trescientos
ejemplares (300) del "Reglamento orgánico del Ministerio
de Marina", aprobado por Real orden de 23 de noviembre
último (D. O. núm. 2()0), concediéndose al efecto un cré
dito de novecientas veintisiete tbesetas (927), con cargo al
concepto Subvenciones y gastos generales", del capitulor3,
artículo 4.<), del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Madrid,
29 de diciembre de 1927.
COR NEl() .
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
del Estado Mayor, Intendente General d¿ Marina, Ordena
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Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por esa Dirección
General y de 1.o informado por la Intendencia General e
Intervención Celara' de Marina, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer que por una Comisión, compuesta por
el Capitán de Corbeta D. Francisco Rapallo Flores y Con
tador de Navío D. José María de Iraola y Aguirre, se ad
quieran en plaza dos bicicletas para el servicio de este Mi
nisterio, concediéndose al efecto un crédito de setecientas
cincuenta pesetas (750), con cargo al concepto "Material
de inventario", del capítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente
presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
del Estado Mayor, Intendente General de Marina, Ordena






Exento. Sr.: El Ministerio del Trabajo, Comercio e In
dustria, en Real orden de 14 del actual, dice a este de
Marina lo qué sigue: • -
«Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por D. Mi
guel Angel Liario y- de Lavalle, vecino de San Fernando
(Cádiz), quien solicita se le concedan los beneficios del
Real decreto de 21 de junio de 1926, como funcionario
padre de 12 hijos. ----Resultando que la documentación
cine integra el expediente se ajusta en un todo a lo pre
venido en el Reglamento de 30 de Diciembre de 1926
(Real decreto número 4 de la Presidencia,- Gaceta de
de enero de 1927).--Considerando que el peticionario de
duce su instancia fundamentándola en el hecho de tener
12 hijos y examinada la documentación resulta que uno
de ellos es mayor de edad, no siendo, por lo tanto, compu
table a los beneficios del Régimen, que exige sean todos
menores . -Censiderando que por lo demás el peticiona
rio reune las condiciones prevenidas en el Reglamento
para los padres de 11 hijos; S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien otorgar la calidad de beneficiario del Régi
n-ien de Subsidio a las Familias numerosas a D. Miguel
Angel Liario y de Lavalle, con los derechos establecidos
en los artículos 9.", 10 y cw7o 1." del 11 del Reglamento.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y el del Capitán de Fragata interesado.---Dios
guarde a V. E. muchos años. - --Madrid, 28 de diciembre
de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral de Marina.
o
Excmo. Sr.: En Real orden expedida por el Ministerio
del Trabajo, Comercio e Industria, de 14 del corriente
se dispone :o siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. z.) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del régimen de subsidio
a familias numerosas, a D. Quirino Gutiérrez y Gutié
rrez, Capitán de Corbeta, Ayudante de Marina de Vélez
Málaga, en concepto de funcionario y padre de ocho hijos,
legítimos, menores, no emancipados, con los derechos es
tablecidos en el artículo 9.4 del Reglamento de. 30 de
diciembre de 1926 (Real decreto núm. 4 de la Presiden
cia, Gaceta. de 1.'' de enero de 1927.)»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y el del interesad9.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.---Madrid, 28 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de. la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral de Marina.
Excmo. Sr.: El Ministerio del Trabajo, Coniercio e 1.a
dustria, en Real orden de 14 del actual, dice a este de
Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el I:ey (t1. ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del régimen de subsidio
a las familias numerosas' a D. José Corral Rabanillo., Al
férez de Navío de la Escala de Reserva 1-'1uxiiiar de las
del Cuerpo General en Berineo (Vizcaya), en concepto
de funcionario y padre de ocho hijos, legítimos, meno
res, no emancipados, con los derechos establecidos en el
artículo 9.° del Reglamento de 30 de diciembre de 1926
(Real decreto núm. 4 de la Presidenc;ia, Gaceta de 1.° de
enero de 1927).
Lo que dt Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y el del interesado. Dios guarde a V. E. muchos
arios.--Madrid, 28 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente.Ge
neral de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra auxiliar del Estado Mayor del Departamento
de Cádiz al Comandante de Infantería de Marina D. Joa
quín María Chereguini Buitrage.
28 de diciembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
exidente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera ciase
D. Francisco Blanco Espinosa cese en el Departamento de
Ferrol v pase destinado de Jefe interino del Negociado de
Maquinistas del Estado Mayor del Departamento de Cádiz
y de Auxiliar del Ramo de Ingenieros del Arsenal de La
Carraca.
28 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal ..y Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz.
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera clase
D. José Ripoll Arboleda cese en sus actuales destinos y
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pase de Auxiliar del Jefe del Taller de monturas del Arse
nal de La Carraca.
28 de diciembre de 1927.
- Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 13 del entrante mes la»condiciones de
embarco reglamentarias para él ascenso el primer Contra
maestre D. Ramón Ferreiroa Caruncho, embarcado en la
draga Titán, deberá en dicho día ser relevado por el de
igual empleo I). Manuel Díaz Montero.
28 de diciembre de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Por cumplir en 14 del entrante mes las condiciones de
eml-Yarco reglamentarias para el ascenso el primer Contra
maestre D. Nicanor Menéndez, embarcado .en el crucero
Extremadura con el cargo profesional, se dispone sea re
levado en dicho día pm- el de igual empleo D. Pedro Ad)
ver 'Gómez.
28 de diciembre de 1927.




Por cumplir en 15 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Condes
table, graduado de Teniente de Artillería de la Armada.
D. Gonzalo Jerez Soler, se dispone embarque en el contra
torpedero Alsedo, en su relevo, el de igual empleo D. Aqui
lino González Díaz.
28 de diciembre de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Cumplido de las condiciones reglamentarias para el as
censo el primer Condestable, graduado de Alférez de Ar
tillería de la Armada, D. Manuel Grandal Montero, em
barcado en el transporte Almirante Lobo con el cargo
profesional, se dispone sea relevado por el de igual em
pleo, graduado de Artillería de la Armada, D. Leovigildo
Iborteiano Moreira.
28 de diciembre de 1927.




Por cumplir en 20 del entrante mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Condes
table D. Manuel Sáez Cruz. embarcado en el buque pla
nero Giralda con el cargo profesional, se dispone sea re
levado en dicho día por el de igual empleo, graduado de
Alférez de Artillería de la Armada, D. Tomás Tocornal
acalle.
28 de diciembre de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (2.8 Sección)•
Para cubrir la vacante ocurrida en la escala de segun
dos Maquinistas por pase a la situación de supernumera
rio sin sueldo del segundo Maquinista D. Juan Maneiros
Casas, concedido por Real orden de 17 del mes actual
(D. 0. núm. 281), se promueve al inmediato empleo al
tercer Maquinsta D. Alfonso Játiva García, con anti
güedad del día 18 de igual mas, fecha que surtirá efec
tos administrativos y en la que estaba cumplido de las
condiciones reglamentarias para el ascenso.
28 de diciembre de 1927.
Sres General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena,Intendente Ge
neral de Marina. Ordenador General de Pagos de este
Ministerio e Interventor Central de Marina.
o
Para cubrir la vacante en la escala de primeros Ma
quinistas y su resulta en la de segundos por retiro del
primer Maquinista D. Francisco Munuera López, veri
ficado el día 22 de noviembre último, se promueven
a sus inmediatos empleos al segundo Maquinista don
Inocencio Losada Manteca y al tercero D. Antonio Deu
dero Serrano, ambos con antigüedad del día 23 de igual
mes, fecha que surtirá efectos administrativos y en la
que estaban cumplidos de las condiciones reglamentarias
para el ascenso.
28 de diciembre de 1927.
Sres; General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, General jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, Intendente Gene
ral de Marina, Ordenador General de Pagos de este Mi




Excmo. Sr. : En vacante producida en la escala de pri
meros Torpedistas-electricistas por pase a la situación de
supernumerario del de dicha clase D. Francisco .liménez
Palacios. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover
a su inmediato empleo, con antigüedad de 8 del corriente
"mes, al segundo del propio Cuerpo D. Juan Tornell Gó
mez, que es el más antiguo en su clase declarado apto para
el ascenso. el cual quedará asignado al Departamento de
Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 28 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
A propuesta del Detall del Cuerpo de Torpedistas-elec
tricistas, se dispone que en 26 del entrante mes embarque
en el submarino B-6 el segundo 'de dicho Cuerpo D. Aure
lio Duarte Sánchez, en relevo del de igual empleo D. ja
cinto Vázquez Paredes, que cumple en dicho día los dos
años de embarco en el citado buque, el cual deberá restituir
se al Departamento de Cádiz a que pertenece.
•
28 de diciembre de 1927.
Sr. General jefe de la Secciót del Personal.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: El Mini terio de la
CORNEJO.
iiibernación, en Real
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orden de 12 del mes actual. dice a este Ministerio lo si
guiente:
"Excmo. Sr.: Remitido informe de la Comisión Per
manente del Consejo de Estado el expediente de propues
ta de ingreso en la Orden civil de Beneficencia del mari
nero de la Armada Melquiades Lestón Romero, por su
acto heroico realizado salvando la vida a un compañero
suyo, que desde el acorazado Jaime I se cayó al agua en la
bahía de Alhucemas (Marruecos) el día 9 de octubre de
1925, dicho Alto Cuerpo ha emitido el dictamen si
guiente:
Excmo. Sr.: La Comisión Permanente del Consejo de
Estado ha examinado, en cumplimiento de Real orden
expedida pot el Ministerio del digno cargo de V. E., el
expediente de propuesta de ingreso en la Orden civil de Be
neficencia del marinero de la Armada Melquiades Lestón
Romero.
Resulta que el propuesto, encontrándose el día 9 de
octubre de 1925 sobre la cubierta del acorazado Jaime I,
fondeado en la bahía de Alhucemas, se apercibió de que
había caído al agua otro marinero que no sabía nadar,
desapareciendo rápidamente; y sin vacilar y sin quitar
se la ropa, se lanzó al mar, salvándole de una muerte cier
ta, con grave riesgo de su vida.
Seguido el expediente por sus trámites reglamentarios,
aparecen en el mismo comprobados los hechos, siendo fa
vorables a la propuesta los informes emitidos.
La Dirección General informa, asimismo. favorable
mente.
Vistos los antecedentes expuestos y los artículos apli
cables del Real decreto de 29 de julio de 1910.
Considerando que los hechos expuestos, por su natu
raleza, están comprendidos en el espíritu y letra del ar
tículo 5.° del citado Real decreto.
Esta Comisión Permanente es de dictamen Que pro
cede el ingreso en la Orden civil de Beneficencia del ma
rinero Melquiades Lestón con el distintivo negro y blan
co y la categoría que se estime más adecuada.
Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con- el pre
inserto dictamen. se ha servido resolver como en el mismo
se propone, concediendo al propuesto la Cruz de tercera
clase, con distintivo negro y blanco, que determina el ar
tículo 5.° del Real decreto de 29 de julio de 1910, rein
tegrándose por el interesado el Diploma de esta condeco
ración con la póliza correspondiente con arreglo a la vi
gente ley del Timbre.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos."
Lo que de igual orden lo traslado a V. E. a loq efec
tos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 21 de diciembre de 1927.
CORYEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
o
Academias y Escuelas.
Circu,'ar.--Excmo. Sr.: En cumplimiento al artículo 7.°
del vigente Reglamento de ascensos de marinería, apro
bado con carácter provisional por Real orden de 8 de. sep
tiembre de 1916 (D. O. núm. 206), y teniendo en cuenta
asimismo la Real orden de 6 de junio de, 1926 (D. O. nú
mero 131), que determina la aplicación de los preceptos
del Reglamento de la Escuela de aprendices marineros
especialistas, aprobado por Real orden de 14 de abril de
1926 (D. O., núm. 181), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
mi(lad con lo informado por la Sección del Personal, ha
tenido a bien disponer se anuncie u-.1 concursa para cu
brir 10 plazas de Segundos Condestables entre los Maes
tres de Artillería que reunan las condiciones siguientes:
1." No haber cumplido 35 arios de edad el día 1.° de
mayo próximo.
2.a Contar dos arios como tales Maestres, y tener en
sus libretas las dos últimas conceptuaciones de «Apto
para el ascenso», confirmando sus Comandantes que si
guen mereciéndola en el momento de dar curso a la
solicitud. *e.
3.1 Las solicitudes serán dirigidas al Capitán General
del Departamento de Ferro], ckbidamente documentadas.
. 4•" El plazo de admisión de solicitudes deberá termi
nar el día 29 de febrero próximo.
5.a El Capitán General del Departamento de Ferroi
dispondrá lo conveniente a fin de que los individuos que
hayan sido admitidos al concurso puedan prestar el exa
men de suficiencia con arreglo al programa aprobado por
Real orden de 22 de julio de 1917 (D. O. núm. 171),
con la antelación necesaria para que aquellos que resul
ten aprobados puedan dar principio a sus estudios en
polígono de Tiro Naval «Jarier» el día 1.° de abril pró
ximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28





Excmo. Sr. : Vista la instancia de D. Antonio Delgado
Otaolaurruchi, Coronel de Infantería, Jefe de. la Peni
tenciaría Militar de Mahón, en la que solicita dispensa
de edad para su hijo I). Antonio Delgado Hernández, a
fin de que pueda tomar parte en la próxima convocato
ria a ingreso en la Escuela Naval Militar, como Aspi
rante de Marina, S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, se ha servido desestimar lo solicitado, por oponer
se a ello el .artículo 3.° del Real decreto de 8 de novieínbre
de 1924 (D. O. núm. 257) y el inciso B) del artículo J.°
del Reglamento por que se rigen los Tribunales de exáme
nes para el ingreso en la citada Escuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de diciembre de 1927. •
CORNEJO.





Excrc:o. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pase asignado a la Comisión Inspectora del Ar
senal de La Carraca, para embarcar en el buque-escuela
j. Sebastián de Elcano, el operario de segunda clase, ve
lero, Angel Luca de A_za.
De Re,a1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectas.—Dios guarde a V. E. muchos ahos.—Madrid, 27
de diciembre de. 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General. del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral de Marina.
Señores ..
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pase asignado a la Comisión Inspectora del Ar
senal de La Carraca, para embarcar en el buque-escuela
Juan Sebastión de E'cano, el .Operario de segunda clase
herrero Salvador Pérez Rendón.
• Dc Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectes.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán




Excrro. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por laSección del Material, se ha dignado dis
poner qué los cabos radiotelegrafistas de la Estación del
crucero Blas de Lezo Juan de 1-Jaro Montero y Manuel Pa
g-os Seoane, que se encuentren en las circunstancias que
determina la Real orden de 26 de julio último (D. O. nú
mero 166), ingresen en la Escuela de Radiotelegrafía el
1.0 de febrero próximo para hacer el cursillo correspon
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-- Ma
drid, 27 de diciembre de 1927.
CoHNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cartagena y Comandan





Dispone el cambio de destino del personal que figura
en la adjunta relación.
28 de diciembre de 1927.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Carta
gena, Director General de Campaña y de los Servicios
del Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral de Marina.
CORNEJO.
. Relación de referencia.
Capitán Médico D. Miguel Sampol Antich, del buque
planero Giralda a la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cádiz, para embarcar en el buque-escuela 1. Sebastián de
Elcano. (Artículo 21 del vigente Reglamento de situacio
nes de los buque de la Armada.)
Teniente Médico D. César Muñoz Callejas, del crucero
Princesa de Asturias (interino) al buque planero Giralda
(interino).
Primer Practicante D. Luis Nafria García, del Depar
tamento de Cartagena a la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cádiz, para embarcar en el buque-escuela J. Se
bastián de Elcano. (Art. 21 antes citado.)
=0= -
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de I." de julio
de 1918 (D. 0. núm. 147), ha tenido a bien conceder de
recho al primer quinquenio al Alférez de Navío, hoy Te
niente de Navío, D. Guillermo Rancés y Lías, a partir
de la revista administrativa del mes de enero a agosto in
clusive del año actual. fecha en que ascendió a su empleo
actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de febrero pró
ximo. al primer Condestable D. Pedro Casal Rugero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNFFJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
o
Excffio. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la
primera anualidad. desde la revista del mes de enero pró
ximo, al segundo Practicante D. José Villalobos Márquez.
Lo que de Real orden diga a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, ( )rdenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán tie ieral del Departamento de C:Kliz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. 0. núm. i i 1), ha tenido a bien conceder de
recho al percibo del 20 por loo de su sueldo durante die
ciséis años, al segundo Nlaquinista de la Armada D. Anto
nio Clemente Orozco, por haber permanecido embarcado en
buques submarinos en tercera situación durante más de cua
tro años. a partir su abono de la revista administrativa del
mes actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento V efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
COR N EJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio v lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
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de 1920 (D. 0. núm. 11 i). ha tenido a bien conceder de
recho a la bonificación del 20 por mo de su sueldo durante
dieciséis años, a partir de la revista administrativa del mes
de enero próximo. al segulldo Maquinista de la _‘rmada
D. José Gilabert Pérez. por haber permanecido embarcado
en buques submarinos en tercera situación durante más de
cuatro años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina v
Capitán General del Departam2nto de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. I i 1), ha tenido a bien disponer que
la Real orden de 3 de abril de 1926 (D. O. núm. 85) que
le concede derecho a la bonificación del 20 por 100 de su
sueldo durante ocho arios al Operario de máquinas perma
nente José Martínez Molero, se entienda modificada en el
sentido de que el tiempo que debe disfrutar el recurrente
el citado beneficio deberá ser de doce arios en lugar de ocho,
toda vez que permaneció embarcado en buques submarinos
en tercera situación durante más de tres arios.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.•
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Seflores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y" lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núni r), ha tenido a bien disponer que
la Real "orden de 30 de mayo de 1925 (D. O. núm. 124)
que le concede derecho a la bonificación del 20 por 100 de
su sueldo al Operario de máquinas permanente Francisco
Guillén Barquero durante doce años, se entienda modifi
cada en el sentido de que el tiempo que debe disfrutar el
recurrente el citado beneficio deberá ser dieciséis años en
lugar de doce, toda vez que ha permanecido embarcado en
buques submarinos en tercera situación durante más de
cuatro años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Intel ventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bici] conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo. desde la revista del mes de oc
tubre último. al Operario de tercera clase de Maestranza
Francisco 1 irpez Avellaneda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 24 de diciembre de 1g27.
CORNEJO.
Sres. Ilitendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Fiscal de la Escuadra al Teniente Auditor de
primera clase D. Francisco Fariña y Guitián, jefe del
segundo Negociado y Auxiliar de esa Asesoría General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de diciembre de 19'27.
CORNEJO.
Sres. Asesor General del Ministerio, Comandante Ge
neral de la Escuadra e Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien
nombrar Secretario y Auxiliar de esa Asesoría General,.
al Teniente Auditor de segunda clase D. Pedro Rodríguez
y Contreras.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.--7-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Asesor General del Ministerio, Capitán General
del Departamento de Cartagena e Intendente General de
Marina.
O
Excmo. Sr.: En vista de la instancia deducida por el
Teniente Auditor de segunda clase, 'Secretario de la Ase
soría General y Fiscal de la Escuadra, D. Jesús Cora y
Lira. solicitando el pase a la sítuación de supernumerario
sin sueldo, por haber sido nombrado Juez Municipal del
distrito del Hospicio, de esta Corte, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 'lo propuesto por V. E., ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 29 de diciembre de 1927.
CORNEJO..
Sres. Asesor General del Ministerio, Comandante Ge
neral de la Escuadra e h tendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El señor Presidente del Consejo de Mi
nistros me dice, en Real orden de 16 de los corrientes,
lo que sigue:
"Excmo.. Sr. : En atención a la meritísima labor rea
lizada por la Comisión designada para el estudio y pro-.
puesta del Reglamento para la aplicación del nuevo Es
tatuto de Clases pasivas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se den las gracias en su Real Nombre
a los señores D. Manuel Augusto Asensio y Casanova,
Auditor de la Armada ; D. Enrique Ventura y Guadarra
ma, Comisario de Guerra de segunda clase, en represen
tación del Ministerio de la Guerra ; D. Adolfo Bonef y
Pol. Comisario de primera clase de la Armada ; D. Eran-,
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cisco Fariña y Guitián, Teniente Auditor de primera cla
se de la Armada, en representación del Ministerio de Ma
rina ; D. Francisco de Cárdenas y de la Torre, Tefe su
perior de Administración ; D. Pedro Pérez Caballero, je
fe de Administración de tercera clase, y D. Ricardo del
Rivero. Jefe de Negociado de tercera clase, en represen
tación del Ministerio de Hacienda, que formaron la Co
misión designada para la redacción del Reglamento para
la aplicación (le] nuevo Estatuto de Clases Pasivas, y que
con inteligencia, celo y actividad insuperables, dieron ci
ma al trabajo. El presente reconocimiento de mérito ex
traordinario deberá publicarse en la Gaceta d'e Madrid
y anotarse en los expedientes personales de los interesados,.
L
después de comunicado a los mismos para su satisfacción.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento
754 y de los interesados.
14-1¡ 4 Y de la propia Real orden lo digo a V. E. para el suyo
Z1 y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.>01'; Madrid, 29 de diciembre de 1-927.





Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío (Es
cala de reserva auxiliar), juez instructor de la Ayudantía
de Marina de Mazarrón y del expediente instruido por
pérdida del pase a la reserva del inscripto de este Tro
zo Juan de los Reyes López Pérez,
Hago saber : Que habiendo sido justificado el extravío
del expresado documento, se declara nulo y sin valor al
guno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él.
Puerto de Mazarrón, 5 de diciembre de 1927.—E1 juez
instructor, Antonio Barberá.
•
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente de pérdida de la libreta
de navegación del inscripto del Trozo de Garrucha An
drés jerez Gonzáles,
Por el presente edicto hago saber : Que habiéndosele ex
pedido al referido individuo testimonio de la resolución
re
caída en dicho expediente para que pueda obtener un du
plicado de su libreta de navegación. queda nula y sin valor
alguno la original, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega de la misma en el Juz
gado (le la Comandancia de Marina de Málaga.
l‘lálaga, a 9 de diciembre de 1927.—El. juez instructor,
Enrique- de la Cánuira.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saben : Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la de
esta capital Santiago Masvernat Pomé, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
poneabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, io de diciembre de 1927. El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
Don. Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
. vío de la Armada y juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la de
Vinaroz Sebastián Guardino Sospeda, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, io de diciembre de 1927.—E1 Juez instructor,
,-11 fOlíS0 SW12.
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MADRID Plaza de las Cortes, e
Oficinas centrales:
E Construcciones navales y de maquinaria Material ferroviario «o:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres 4:; reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga









O Carboneos en Barcelona, riliaga, MIL hiagarc!a, Corcu'An, Santander.oo
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O Tetegramas,




• Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"HLj











Telegramas: "COM9US", Las Palmas.,
o
o
OOHIERAI Clillr-11.1.iE S. A. oo
L-4
Illhlori S. R. RAFAEL VALLS
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosiyos militares reglamentarios.
trotolueno.—Tetranitrometila1i1in2.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas exploivas de todas clases tantonitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas do mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de )Orno.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. --Bombas incendiarias para aviación.—Material furníge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y- servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.




Proveedor de los buques dé guerra.






Impoi 'Ladón de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Eseritorio.-Timbrados enR-lieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Te1éfono 10.334
MADRID
Proueedor C11 VOSIUMO en ei Departamento.
NOTO= 7:1110 aleo
SI CONSTRUYE ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaba lo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
p. conventos, buques, etc., etc. -t
r DPI illIFEittIVIAS DE MAS DE 1000 MOTOEIRS
y grupos instalados
Proveedor de la 'Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio VI1ino : PROVENZA, 467.-TEL4F. 336 S, BilitCELONA
Año XXII Madrid, 31 de diciembre de 1927 Suplementó al
111í711.
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SECRETARIA AUXIMAR.-Concede subvención de mil pe
setas por una sola vez a la-revista lArmas y Deportes,.
DIRECCION GE ERAL DE CAMPAÑA. Nombra comisión
para efectuar unas compras.
INTENDENCIA GENElIAL.-Declara con derecho a dietas
las' comisiones que expresa. -Sobre prórroga de comisión
al personal que expresa.-- Aprueba relación de comisiones
de los departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena -Idem
idem de la Dirección General de Pesca. Aprueba relación
de gastos de justicia.- Idem id. de enganche.--Concede
quinquenio al C. de N. don M. Fernández.--Sobre descuen
tos. del C. de F. don I. Núñez.-Concede gratificación indus
trial al C. de C. don F. Rapallo.- Sobre abono del 20 por
100 de su sueldo al C. de C. don M. Mille Sobre abono de
gratificación al personal que expresa. --Resuelve instancia
del Comandante de 1. de M. don S. Martínez -Idem id. de
un Maquinista ofical de segunda.-Concede quinquenios




Fxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha
servido disponer lo siguiente :
Secretaría Auxiliar
Subvenciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. .g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Secretaría Auxiliar de este Ministerio
v lo informado por la Intendencia General del mismo, se
ha servido conceder, en concepto de subvención y por una
sola vez, la cantidad de mil pesetas a la revista titulada Ar
mas y Deportes, cuyo gasto debe afectar al concepto "Im
previstos del material", del capítulo 13, artículo 4.°, del
vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3T de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina:
Señores...
Concede gratificación al personal que expresa.-Sobre abo
no) por gastos del cañonero «Cánovas del Castillo». --Aprue
ba gasto por alquiler de automóviles.-Sobre hallazgo de
un torpedo.-Aprueba gastos de varios efectos en la Divi
sión Naval de Instrucción.-Dispone pago por- estancia en
el Puerto ole Túnez de los contratorpede .os «Velasco, «La
zaga» v «Alsedo».-Declara el justo precio de los terrenos
exprop. iados a don J. Barnuevo. - Concede plus a tres ca
bos de I. de M. - Resuelve instancia de un Maquinista ofi
cial.- Mem id. de un Celador de puerto.-Sobre abono de
gastos de matrícula a los T. de N. don M. Espinosa y don
L. Regalado.- Concede premio para el concurso de Radio
telegrafía.-Sobre fondo económico de la Escuela de Buzos.
Devolución de cantidad al personal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Aprueba sub
vención a la &Companía de vapores Correos interinsulares
canarios.
D1RECCION GENERAL DE PESCA. -Fija cuantía de las
gratificaciones al personal que forma la Secretaría de la
Comisión para el estudio do la crisis de la pesca.-Declara
con derecho a dietas las comisiones que expresa.
RECOMPENSAS.-Sobre antigüedad de Gran Cruz de María
Cristina al Contralmirante don M. García.
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr. : En vista de lo .propuesto por esa Direc
ción General y de lo informado por la Intendencia Ge
neral e Intervención Central de este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que, por una Co
misión compuesta por el Teniente de Navío D. Federico
Parras Charrier y el Contador de Navío D. Luis Díez
de Pinedo, se proceda a la adquisición de las dos máqui
nas de escribir que, con destino a la Sección del Perso
nal, fueron aumentadas en el cargo del Contramaestre
Conserje de este Ministerio por Real orden de 26 de
abril último (D. O. núm. 95), concediéndose al efecto un
crédito de dos mil quinientas pesetas (2.500 pesetas), con
cargo al concepto "Material de Inventario. del capítu
lo 4.°, artículo 2.", del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
del Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Personal,
Intendente General de Marina, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central de Marina.
Señores...
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Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Inte:xlencia General de este Mi
nisterio v l dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D O. nú
nyr) 145) y Real orden de 24 de diciembre de 1926
( ). núm. 292), ha tenido a bien declarar con derecho
a los viáticos reglamentarios la comisión del servicio des
empeñada en Cardi f f por el Jefe de la Comisión de Ma
rina en Europa y .kgregado Naval de la Embajada de
España en Londres.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de contormidad
con lo propuesto por la Intendencia General y lo dispuesto
en el punto 31 del anexo 1.- del Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien declarar con derecho a la asignación de resi
dencia en buques correspondiente la comisión del servicio
que, embarcado en el crucero Príncipe Alfonso, desempeñó
durante los días del i al 13 de noviembre, ambos inclusive,
el Capitán de Navío D. José Jaudenes y Clavijo, acompa
ñando a S. M. en su viaje a Italia, sin perjuicio de la de
tallada comprobación que, en unión de los documentos que
determina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OFíCIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina,"Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
CO!] 10 propuesto por la Intendencia Gewral de este Mi
nisterio lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarías la comisión del servicio desempeñada durante
los dias del 26 al 29 de noviembre último en Manzanares
(Ciudad Real) por el Capitán de Navío D. José María de
Antelo v Rossi, con motivo de tener que acompañar a Su
Alteza Real el Príncipe de Asturias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado a
instancia del Capitán de Fragata D. Julio Suanzes Car
pegna, Comandante que fué del cañonero Cánovas del
Castillo durante el viaje de este buque al Golfo de Gui
nea, en súplica de que por las especiales circunstancias
en que se verificaron los trabajos hidrográficos realiza
dos por aquél en Corisco y Muni, las dietas devengadas
se Abonen a razón del triple de las de la Península, si
guiendo el criterio que dispone el Real decreto de 9 de
abril de 1926; vista la Real orden de 23 de junio del año
actual, confirmando el criterio fijado por la Real orden
de 27 de mayo de 1888 y declarando que las dietas por
trabajas hidrográficos, en el Golfo de Guinea se abonen
a doble. vellón; considerando las especiales circunstan
cias y excepcionales condiciones en que se realizaron por
la dotación del Cánovas del Castillo los trabajos de cam
po correspondientes a la comisión hidrográfica que le fué
conferida; considerando que las Comisiones en Ultramar
a que se refería la Real orden de 27 de mayo de 1888
tenían un carácter de permanencia de que carecían los
trabajos efectuados en Corisco y Muni y que las pena
lidades y: riesgos consecuencia del 'clima de aquella par
te del continente africano, casi inexplorada, eramuy dis
tinta de la que tenia que sufrir el personal de la Comi
sión hidrográfica da Filipinas, origen de la Real orden ci
tada; considerando que el Real decreto de 9 de. abril de
1925 no equiparó la cuantía de las dietas en el Golfo de
Guinea, al régimen del doble vellón que rige para nues
tras antiguas Colonias de Ultramar, sino que la triplicó
por las moiestias y razones que en su preámbulo se ex
presan y que no son otros que los que antes se mencio
nan, S. M. el Rey (g.. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General y el Interventor Cen
tral De:egado del Presidente. del Tribunal Supremo de
la Hacienda pública, se ha servido acceder a lo solicitado
y re3olver que las dietas por trabajos hidrográficos que
se lleven a cabo en las colonias españolas del Golfo de
Guinea por comisiones cuya principal y constante mi
sión orgánica sea el desarrollo y realización de este ser
vicio, se abonen a doble vellón conforme dispone la Real
orden de 23 de junio del ario actual, y que solo excepcio
nalmente en el caso en que, como ocurrió en el Cánovas
del Castillo, él desempeño de los trabajos sea como resul
tado de misión especial, conferida con carácter acciden
tal, ajena al cometido ordinario que debe prestarse. a
la dotación en analogía con lo dispuesto en el artículo 1.°
del Real decreto de 9 de abril de 1926 las dietas por tra
bajos hidrográficos a razón, del triple de lo que corres
ponde en la Península siempre y cuando que la duración
de los trabajos de campo realizados en el Golfo de Gui
nea no excedan de 90 días durante todo el período de la
comisión, ni de seis meses el total de ella, incluyendo el
tiempo transcurrido desde la salida hasta el regreso a
puertos de la Península, Baleares o Canarias, pues de
lo contrario se aplicará lo dispuesto en la Real orden de
21 de junio del ario actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien declarar con derecho a las die
tas reglamentarias la Comisión del servicio que en Barce
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lona desempeñó durante los días del 25 al 29 de octubre
de 1926, el Capitán de Fragata D. Juan Delgado Otaola
urruchi, debiendo redactarse por la Habilitación correspon
diente la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de diciembre de 1927.
COI<NEJO.
Sres. Intendente -General de Marina, Ordenador 're




Excmo. Sr.: 'Como resultado de. expediente incoado por
la Sección de Campaña sobre aprobación del itinerario
seguido per el Agregado Naval en Francia, Capitán de
Fragata D. Enrique Rodríguez y Fernández Mesa, en el
desempeño de la comisión del servicio que le fué confe
rida durante el mes de junio último en Marsella, La Pa
hice (La Rochelle) Saint Nazaire y Brest, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta las razones expuestas pol
la citada Sección, las especiales circunstancias de la Co
misión y lo informado por la Intervención Central e In
tendencia General, se ha servido aprobar los viajes efec
tuados por el citado Agregado Naval desde Marsella
a París, París a La Pallice (La Rochelle), París Saint
Nazaire, así como autorizar y aprobar la Comisión efec
tuada en Brest, como complemento de la que debía efec
tuar en Saint Nazaire.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJ O.
Sres, Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral d Pagos del Ministerio e Interventor Central de
Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la Comisión del servicio desempeñada durante
todo el mes de septiembre último en la Oficina Mixta His
pano Francesa por el Capitán de Fragata D. Manuel de la
Cámara y Díaz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio desempeñada en la Ofi
cina Mixta Hispano Francesa de Málaga, durante todo el
mes de noviembre último, por el Capitán de Fragata de la
Armada D. Manuel de 1,a Cámara y Díaz.
Lo Tic- de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
COR N FAO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del .Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. SrJ: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias, la comisión del servicio desempeñada durante
todo el mes de diciembre último, por el Capitán de Fra
gata de la Armada D. Manuel de la Cámara y Díaz, en
la Oficina Mixta Hispano Francesa de Málaga, sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
•ina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intenlencia General de este Mi
nisterio y lo disp'uesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio desempeñada en Erith
por el Capitán de Corbeta, con destino en la Comisión de
Marina en Londres, D. José Cantillo y Barreda, con ob
jeto de proceder a inspeccionar material de la dirección de
tiro, en virtud de lo que dispone la Real orden de 24 de di
ciembre de 1926 (D. O. núm. 292).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
IVIadrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del 'Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y Real or
den de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. .).92), ha
tenido a bien declarar con derecho a los viáticos reglamen
tarios la comisión del servicio que en York tiene que des
empeñar el Capitán de Corbeta D. José Cantillo Barreda,
con objeto de proceder a la inspección de aparatos de
dirección de tiro con destino a cruceros y coutratorpederos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.-
Madrid. 24 de diciembre de '927.
COR N EJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio e Interventor Centra de
Marina.
Señores...
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento. aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas y viáti
cos reglamentarios. la comisióa del servicio desempeñada
en Nápoles y Palermo del i al 8 de noviembre último, am
bos inclusive, por el Agregado Naval de la Embajada de
España en Roma Capitán de Corbeta D. Mateo Mine y
García, con objeto de haber tenido que acompañar a Su
Majestad en su viaje a dichas ciudades.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. 29 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de
Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio v lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias. la comisión del servicio cleempeñada en M'a
rín durante los días del 25 de octubre al 3 de nov7embre
últimos. ambos inclusive, por el Capitán de Corbeta de la
Armada D. joacíuín García del Valle, sin perjuicio de la
detallada comprobación que en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la página 839 (pri
mero columna) del citado DIARIO OFICIAL haya de prac
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de
Marina.
O
Excmo. Srl S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio y 10 dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145). ha tenido a bien prorrogar por siete días más, la co
misión del servicio que en Alemania se encuentran des
empeñando el Coronel de Artillería de la Armada don
Diego Sanjuán, Capitán de Fragata D. Miguel Fontenla
v Capitán de Corbeta D. Maduel de Flórez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guard,:,. a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 19.7.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e 1 iterventor Central de Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de' Materia! y lo infor
mado por la Intendencia General, y una vez cumplidos los
r4..uuisitos exigidos por los artículos 7." y S ' del Regla
mento aprobado por Real decreto de 18 de jiiu de 1924
(D. 0. núm. 145), ha tenido a bien prorrogar por tres
meses, por ser de imprescindible necesidad, la comisión
conferida Fiume por Real orden de 15 de noviem
bre de 1925 y prorrogada por la primeramente citada y
las de 22 de mayo y .27 de noviembre del pasado año 1920
y 14 de mayo N" 1." de septiembre último (D. O. núme
ro 113) al Capitán de Corbeta D. Casimiro Carre y Co
misario D. Ricardo Neira, durante los que percibirán los
interesados las dietas con arreglo al artículo 5.0 del Res--
glamento antes mencionado y con cargo al concepto "Die
tas por comisiones". del capítulo I2, artículo' 2.°, del vi
gente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisién del servicio desempeñada en Béd
ford por el Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada
D. Francisco de la Rocha y Riedel.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.,: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aproba
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145) y Real orden de 24 de diciembre de 1926
(a o. núm. 292), ha tenido a bien declarar con derecho
a los viáticos reglamentarios, la comisión del servicio des
empeñada en Carlton Bédfard, por el Teniente Coro
nel de Ingenieros de la Armada D. Francisco de la Ro-.
cha y Riedel, con motivo de -tener que inspeccionar dos
hélices del F. L. 44 y 12 palas de -respeto para submarinos.
Lo que de Real orde'n digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aproba
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. (1 nú
mero 145) y Real orden de 24 de diciembre de 1926
(D. O. núm. 292), ha tenido a bien declarar con derecho
a los viáticos reglamentarios, la comisión del servicio des
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empeñada en pontypridd por el 'Teniente Coronel de In
genieros de la Comisión de Marina en Londres, con ob
jeto de tener que inspeccionar (1 material de hélices para
flotilla leader Número 34 y submarinos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CoRNEjo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145) y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (DIA
RIO OFICIAL Ilú111. 292), ha tenido a bien declarar con
derecho a los viáticos reglamentarios la comisión del ser
vicio desempeñada en Carlton por el Teniente Coronel
de ingenieros de la Comisión de Marina en Londres, con
objeto de tener que inspeccionar material de hélices para
flotilla leader Número 34 y submarinos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores ...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo proOuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aproba
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú7
mero 145) v Real 'orden de 24 de diciembre de 1926
(D. 0. núm.. 292), ha tenido a bien declarar con derecho
a los viáticos reglamentarios, la comisión del servicio des
empeñada en Polmadie (Glásgow) al Jefe de la Comisión
de Marina en Huropa Y jefe de Ingenieros de la misma,
con objeto de tener que- inspeccionar las pruebas finales
de recepción de la compresora de aire C011 destino al cru
cero Miguel •de Cervantes. .
Lo que de -Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--D m.-- ios guarde a V. E. uch a.10s.—os i"
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador Gene
ral de Pagos del- Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto .de 18 de junio de 1924 (D O. núm. 145) y
Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos re
glamentarios, la comisión del servicio que en Bedford ha
desempeñado el Teniente Coronel de Ingenieros de la Co
misión de Marina en Londres con objeto de tener que
inspeccimar turbo-centri fuga con 'destino al Miguel de
Cervantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid. 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Cene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Mft
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto per la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado pot
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
v Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáti,-o; regla
mentarios la comisión del servicio desempeñada en Gari
tón y Bédford por el Jefe de Ingenieros de la Comisión de
Marina en Londres, con motivo de teaer que proceder al
reconocimiento-de hélices con destino al cabeza de flotilla
Número 24.
Lo .que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de diciembre dé 1927.
Comgjo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Res- (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por. la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decréto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
v Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292).
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio desempeñada en Berlín
y Dusseldorf por el Teniente Coronel de Ingenieros de la
Armada D. Francisco de la Rocha, v Comisario Interven
tor de la Comisión de Marina en Europa. con objeto de
proceder a la inspección y recepción de materiales con des
tino a la Base Naval de La Graña.
JA)qtw de Real orden *digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Varina.
Señores...
Excmo. Sr. : 5. . el Res' (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
Por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. a núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. 0. num. 292),
ha tenido. a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio desempeñada en Ches
terfield por el Jefe de Ingeniero de la Comisión de Marina
en Londres, con motivo de tener que inspeccionar botellas
de acero Vanadium.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CoRNFoo,
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador ;cuera!
de Pagos del 'Ministerio e Interventor Central de 'Marina
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aproba
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145) y Real orden de 24 de diciembre de 192()
(D. (3. núm. 292), ha tenido i bien declarar con derecho
a los viáticos reglamentarios la comisión del servicio des
empeñada en Glasgow y Kirkaldy, por el Teniente de In
genieros D. Félix Aniel Quiroga, con motivo de tener
que inspeccionar forjas de acero con destino al crucero
Miguel de Cervantes..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEho.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este iVIi
nisterio v lo dispuesto en el vigente Reglamento aproba
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145) y Real orden de 24 de diciembre de 1926
(D. O. núm. 292). ha tenido a bien declarar con derecho
a los viáticos reglamentarios la comisión del servicio que
en Glasgow tiene que desempeñar el Teniente de Inge
nieros destinado en Mánchester.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (g. D. g.), 'de conformidad
con lo propuesto por la IntendenCia General de este Mi
nisterio y ;o dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm.. 145) y
Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núme
ro 292), ha tenido a bien declarar. con derecho a los viá
ticos reglamentarios la Comisión del servicio desempeña
da en Cortón (Inglaterra), por e! Teniente de Ingenie
ros, destinado en Manchester D. José Manuel Cavanilles,
con objeto de reconocer inyectores y eyectores con des
tino al crucero Miguel de Cervantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para r4u conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
dric'1, 24 de diciembre de 1927.
CORN14,-/ o.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador Gene
ral de Pagos de este Ministerio e Interventor Central de
Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conion-nidan
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aproba
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145) y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (DIA.
Hl() On(lii, número 292), ha tenido a bien declarar con
derecho a los viáticos reglamentarios la comisión del ser
desempeñada en Edimburgo y Kirkcaldy, por el
Teniente de Ingenieros afecto a la Comisión de Marina
en Londres y con residencia en Glasgow D. Félix Ani
(.:uiroga, con motivo de tener que inspeccionar piezas de
brome y forjas de acero con destino al cruceroMigueCervan'es.
1,t; que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2r de diciembre de 1927.
Commo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Ministerio e Interventor Central de
Marina.
Señores...
Excmo. Sr.- S. M. el Rey (q. D. g.), de con formidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio v lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las die
tas reglamentarias, la comisión del servicio que en Mara
ñosa, en la Fábrica Nacional de Productos Químicos de
Alfonso XIII, desempeñó durante los días [8, 19, 26 y 27
de octubre último el Coronel de Artillería de la Armada
D. Manuel Vela Bermúdez, sin perjuo de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que de
termina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V., E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid,,31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 'de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios, la comisión del servicio que en Shefield ha
desempeñado el _jefe de Artillería de la Comisión de Ma
rina en Europa, con objeto de reconocer material para
la artillería de seis pulgadas para el crucero •i1Íijuel de
C.crvantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio desempeñada en New
castle por el Jefe de Artillería de la Comisión de Marida
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en Europa: con objeto de inspeccionar cartuchos para
tubos de lanzar torpedos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos anos.
Madrid. 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente promovi
do por el Comandante de Infantería de Marina, Ayudan
te de la Comandancil de Marina .de Melilla D. José L.
Montero, en súplica del abono de la asignación de resi
dc,ncia durante 26 días del mes de julio que pasó en el
Fospital ¿e vquella plaza, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo infc.rmado por la Intendencia General
se haServido accezier a lo solicitado en vista de que no
dejó de desempeñar las funciones anexas a su cargo
compatibles con su estancia en el Hospital y que por
consiguiente Ti') cesó en su destino.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 31 -ic diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central y Ca
p:tán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
1-41xcmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aproba
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien prorrogar por otros tres me
ses, a partir del día 27 de septiembre último, la comisión
del servicio que en la Comandancia de Marina de Sevi
lla se encuentra desempeñando el Alférez de Infantería
ele Marina (E. R. A. R.) D. Enrique Campelo Morón,
con la limitación que impune la Real urden de 28 de abril
de 1927 (D. 0. núm. ioi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con formidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento armilla
hado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O ni"1-
ro 145), ha tenid() a bien declarar con derecho a las die
tas reglamentarias, la comisión del servicio que se encuen
tra desempeñando en esta Corte el Comisario de la Ar
mada D. José Lagarde, sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos que determi
na el párrafo tercero de la página 839 (primera colum
na) del citado DI ARIO OFICIAT., haya de practicar la ofi
cina fiscal correspondiente.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
e
2.519.—.S.up/oi1.('izio a/ num. ).
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añ(y-s. —
Madrid. 31 de diciembre de 1927.
COK NEJO.
Sres. Ihtendente General de Marina, Ordenador Gene
•al de Pagos del Yl misterio e Intervc dor Central de Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
I)()1 Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido) a bieni declarar Con derecho a las dietas regla
mentarias la Comisión del servicio) que en Laredo (Santan
(ler) desempeñó durante los días del 19 de julio al 28 de
agosto últimos, ambos inclusives, el Comandante Médico
de la Armada D. Manuel Navarro Mesa, con motivo de
haber tenido que acompañar a los alumnos del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen, que tomaron baños de mar
en dicho puerto, sin perjuicio de la detallada comprobación
que, en unión de los documentos que determina el párrafo
tercero de la página 839 (primera columna) del citad.)
DIARIO OFICIAL. haya de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
_
Excmo. Sr.): S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio ie 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias, la comisión del servicio desempeñada en Cara
banchel Alto durante el día 26 de septiembre último por
el Comandante Médico de la Nrmada D. Antonio Martín
.krévalo, sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna) del citado DIA
RIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspon
pondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de 1%larina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado porReal decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del servicio desempeñada en Carabanchel Alto el día 27 de octubre último por el ComandanteMédico de la Armada D. Antonio Martín Arévalo, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de losdocumentos que determina el párrafo tercero de la pági-
2.520. Suplemento al luí m. _ny°. DIARIO OFICIAL
na 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos




Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Intc.rventor Central de ■larina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con formidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien prorrogar por todo el mes de no
viembre último la comisión del servicio que se encuentran
desempeñando los alumnos de Radiotelegrafía en la Es
cuela de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de 18 de
junio- de 1924 (D. O núm. 145).
Lo que de Real orden diga a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
-o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Maquinis
ta habilitado de Maquinista Oficial D. Ramón Acevedo
Domínguez, embarcado en el crucero Cataluña, en súpli
ca de que le sea concedido el derecho a percibir las die
tas en comisión del servicio por el tiempo comprendido
entre el 2 de septiembre al 24 de d'ciembre de 1926, y
desde el 6 al 20 de septiembre de 1927, que permaneció
ausente de su destino por haber sido pasaportado para
Ferrol con motivo de la sumaria y Consejo de Guerra
de que por falta de carbón en el crucero Reina Victoria
Eugenia tuvo que responder y de que fué absuelto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, ha tenido a bien cksestimar
lo solicitado por no concederle derecho el Reglamento de
unificación de 'dietas y viáticos de 18 de junio de
1924 (D. O. núm., 145) y por no tratarse de un servicio
del Estado, debiendo únicamente percibir la asignación
de residencia correspondiente a los días 'del 6 al 20 le
septiembre del presente año por no haber estado ausen
te de su destino más de quince días y según disponen
las vigentes ordenanzas de la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.- -Ma
drid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge




Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con 10 propuesto por la Sección -del Material de este Mi
nisterio y lo informado por la Intendencia General, ,ha
tenido) a bien prorrogar por otros tres meses la comisión
del servicio que en Fiume se encuentra desempeñando el
primer Torpedista-electricista José Fernández Gómez,
a partir del día 14 de octubre último, debiendo afectar
el importe de las dietas »por comisión al concepto "Dietas
por comisión" del capítulo 12 , artículo 2.°, del vigente
Presupuesto.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres, Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de' Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (g. 1). g.). de conformidad
con lo propuesto) por la Intendencia General de este Mi
nisteri() v lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junió de 1924 (D. O. nú
mero 145). ha tenido a bien declarar con derecho a, dietas
la comisión del servicio que desempeña el Practicante de
sig,lado por la Superior \.t.itoridad del Departamento de
Cádiz y los dos enfermeros qw han de acompañar hasta
el Manicomio al presunto demente, Auxiliar de Oficinas
de Marina D. José Charlo Justo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interveiltor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cádiz.
• o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio v 10 dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. m'in'. 1.45),
ha tenido a bien prorrogar por otros tres meses, a partir
del día I.° de enero próximo, la comisión del, servicio que
en la Comandancia de Marina de Barcelona se encuentran
desempeñando el suboficial de Infantería de Marina don
José Pérez Campó, y Sargentos del propio Cuerpo Juan
Guerrero Llull y Antonio García Perona, con la limitación
que impone la Real orden (le28 de abril de 1927 (D. O. nú
mero un).
Lo que de Real orden digo a V. E: para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNEJ 0.
Sres. Intendente General de -larina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), de c3ni'Grinidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. num.. "145), ha
tenido a bien aprobar la comisión desempeñada en ln- Co
mandancia',de Marina de Valencia, declarándola con dere
cho a las dietas reglamentarias, por el Sargento de Infan
tería de Marina [osé Antonio González Lorente, durante
los días del lo) de enero al 31 de marzo último, con la
limitación que impone la Real orden de 28 de abril de 1927
(..D. O. núm. mi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio), Interventor Central de Mari
na y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
---0
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 1-45), ha te
nido a bien aprobar la unida relación de las comisiones del
servicio desempeñada por el personal afecto al Departa
. mento de Cádiz durante el mes de septiembre último, sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado PlARIO OFICIAL, haya
de practicar la oficina fiscal correspondie-nte.
Lo que de Real .ordon digo ;t. V. E. para s_u conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. H. muchos años.--
Madrid. '24 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres-. Laendente. General de Marina, Ordenador Gene
r:11 de Pagos del Ministerio. Interventor Central de Ma
rina v Capitán General del Departamento de Cádiz.
(Véase relación número
_
Excmo. Sr. : S. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia Geleral de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido -a biea aprobar la unida relación de
las comisiones del servicio desempeñadas por el personal
afecto al Departamento de Cádiz, durante el mcs de octu
bre último, sin perjuicio de la detallada comprobación que
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de. la página 839 (primera columna) del citado DIA
RIO OFICIAL, haya de practicar ía oficina fiscal correspon
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
(Véase relación número 2).
Excmo. Sr.: S. 1\4. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de 18 de junio
de 1924,(D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar la uni
da relación de las comisiones del servicio desempeñadas
por el personal afecto al Departamento de Cádiz durante
el mes de noviembre último, sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que de
termina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ai-p 's.--
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Centra! de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cá(l_i.7
(Véase relación número 3).
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de 18 de jimio
de 1,24 (D. O. núm."145), ha tenido a bien aprobar la uni
da relación de las comisiones del servicio desempeñadas
por el personal afecto al Departamento de Ferrol duran
te el mes de octubre último, sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página 839, (primera co
lumna) del citado DIARIO OFICIAL, hava de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
2.521. Suplemento al núm. 290
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
.
CORNEJ1D.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gen--
ral Oe Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Ferrol.
(Viase relación número 4).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conUnnidad
con propuesto por la Intendencia tjeneral de este Mi
nisterio y 13 dispuesto en el Reglamento aprobado por
•Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
ten.do a bien aprobar ia unida relación de las comisiones
del s.erv:cio desempeñadas durante el mes de noviembre
último, por el persDnal afecto al Departamento de Fe
rro], sin p-_rjuic_o de la detallada comprobación que en
unión de 103 Occum:nto3 que determina el párrafo 3.° de
la pígina 39 (primera columna), del citado DIARIO OFI
CIAL, haya de. practfcar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real ordeñ digo a V. E. para su Cónocimien
to y e!.ectos.—Di(.)s guarda a V. E. muchos años. Ma
drid 31 de diciemIre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente G:Aleral de Marina, Ordenador Gene
ral de Papos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Ferro!.
(Véase relación número 5).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y .lo dispuesto en el vigente Reglmento de 18
de ,junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien apro
bar la unida relación de las comisiones del servicio des
empeñadas por el personal afecto al Departamento de
Cartagena. durante el rnes de noviembre último, sin per
juicio de la detallada comprobación que 'en unión de los
docum-ents que determina el párrafo 3.° de la. página
839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su com.:cimien
to .y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 29 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagcts de este Ministerio, Interventor Central de
Marina y Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Señores...
(Véase relación número 6).
_o,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intenlencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar la unida relación de las comisio
nes del servicio desempeñadas por el personal afecto a la
Dirección General de Pesca, sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página 839 (primera columna)
del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina
fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de diciembre de 1927.
CORNETO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
(Véase relación número 7).
2 522. .Sauplemrtito al núm. _No. DIARIO OFICIAL
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ -Relación número T.
RELACION detaliada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes.antei i.urpor el personal de esi
de la Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).









































Operario de Máquinas.. Permanente
Contramaestres Radies..12.° Contramaestre
General ¡Capitán de Fragata..
Mem !Alférez de Navío
Idem Capitán de Corbeta..
Celadores de puei to Celador de 2.°...
Infantería de Marina Comandante
Paisano Secretario
Infantería de Marina.... Alférez
Condestables Primero











D Benigno Martín Peña
Emilio Gilabert Pérez
» José Riaño y Fernández
Puente
» Benigno Martín Peña
» José Aranda Rodríguez
• José Ortus Gallano
• Avelino Vázquez 'Vidal.
» Benigno Martín Peña
» Juan Campos Martín
» Eduardo Ristory Montojo
• Francisco Díaz Suárez
• José E Díez Hidalgo
Ventura Jayine Sánchez de Ma
drid
El mismo
D José Cárdenas Roig
» Ventura Jayme Sánchez de Ma
drid
» José E Díez Hidalgo
Idem
» Emilio Gilabert Pérez





Antonio de Haro Cervantes.
Francisco Parra, Bernal
D. Faustino Baños Martínez.
» Demetrio López
» José L Miranda Sánchez
» Vicente Pérez Baturone
Joaquín Sáez Maron
D Rafael Govea Ramírez
» Antonio Caballero de la Oliva
» Juan Espinosa de los Monteros
» Ginés Dinz Vivancos






























































































DEL NirTmtc-rin/tr) nr MARINA________'AM/ ido/ 2.523. Suplemento a/
en cumplimiento a la última varte del párrafo 5.° del grupo A del vigente Reglamento aprobado por R.
D.
Comisión conferida
'Asistir entrega mando E. Torpedista»
Idem
Asistir entrega de mando del Cañonero «Cánova
Castillo»
Asistir entrega de mando Cañonero «Ilonifaz




Asistir entrega mando 4 E. Torpedista»
Estudio exhibición Submarino «Peral» en la Exposición
1bero-Americana





Para formar parte Tribunal exámenes de Profesor
la Escuela de Gijón y Cádiz
Inspección trabajos Exposición Ibero-Americana
Para entregar en la Fábrica Ibérica 20 botellas H
cías para oxígeno
Para recoger aceite mineral
Para retirar del Parque 30.000 cartuchos de eje]
Maüser
Para recoger 33 barriles aceite mineral.
Trabajos en la Exposición Ibero-Americana
Inspección obras Artillería del »Elcano»
Para recoger 5 cajas tuberías para calderas
Idem ídem 10 toneladas lingotes h.°
Trabajos en el Radiogoniórnetro
Iú.em
Idem.
Acompañando al Excmo. Sr. Comandante Generi
Arsenal para recibir a S.S. M M












En que principia Ru que termina
Día MesAfo Día Mes Afín
•••••■■•
15 seutbre. 1927. 15 sepbre. 1927.






































































































































































































Idem. (R. O. de 19-7-27. D. O. 157).
3 en la Península y 9 en Africa.











de 1927. -E1 General Jefe de E. M., Benigno Espésito
2.524. Sup/emento al núm. DIARIO OFICIAL
DEPARTAMENTO DE CÁDZ Relación número j
Relación detallada de todas las conitswites con derecho a chelas, derengadas en el nte8 anlerior por el personal dt

































































D. Emilio Gilabert Pérez
• Luis Fernández Ortega
• José María Casas Ochoa
» Luis Felipe Lazaga y Baralt.
• Pedro Lobera y Sainz Pardo... •
• Ginés Díaz Vivancos
Cristóbal Armario Serrano.
Salvador Noval González..
1). José C Camargo
Segundo. 1 Eduardo Ruiz Espá .
Benito Guerrero landoval
Manuel García Rodríguez


































• Celestino García Castafb .
• Vicente Pérez Baturone
• José E Díez e Hidalgo
• Ernesto Escart Gerard
» Agustín Lázaro y. Gómez
» Martín Carrero ¿jralTi(10.
• Enrique Campelo Morón .
Eduardo Barrionuevo Reyes





D. Enrique Canipelo Morón. .
Eduardo Barrionuevo Reyes
Francisco J. (lo Gelic; Martínez .
José Romero Menéndez .
El anterior.
D. Vvntn ra Jay me Sánchez de Madrid
El ante' ior
D. Etnilo Gilabert Pérez
> Miguel A. Liario y Lavalle
• Juan Cami Od Martín ..
• Ernesto Escart
» José E. Díez e Hidalgo. .....
to Agustín T,ázaro. .
» Ven tura «Jay infSáncliez de Madrid
• Eduardo Ristory Mo itojo
* Ventura Jay me Sánehez de Madrid
Juan Ló e; Saldaña
Manuel Escalona Valle
. Emilio Gilabert Pérez
b Juan Campos Martín. ...





















































































Puerto Real... . .









DEL MINISTERIO DE MARINA 2,51.5, Suplemento (II mím. .,9o.
este DeparlameWo, en camplimient() de la última parle del párrafn 5." del grupo A del riyenlf Ri ',lam('nto apro
de 18 de junio de 1924 (11 0. núm . 145).
ge,
COMISION CONFERIDA
Entrega mando Estación Torpedista
Acompañar como Ayudante personal al Vicealmirante
do la Armada Excmo. Sr. l>. Eliseo Sanchiz, con mo
tivo de la llegada de SS. MM. los Reyes a dicho puer
to, de paso para Marruecos 4
Real «don telegráfica 31 julio último 20 septiembre
lAcompañar al agregado naval italiano, (111 l'II su es
tancia en dicha capital. 18 4)Ottibre 927
entrega mando guardavosta 1,(irflehe 26
Justicia ... 24 septiembre
Idem 24
.E1O T--1













Asistir al operario de la Maestranza, lesionado, Manuel
García Carrasco.
'dem al anterior
Hacerse cargo del do.-tino de Ayudante del d istriio tie
Adra, sin desatender el suyo de Motril
Trabajos de la Marina en la Exposición de dicha capital,










Fiscalizar el personal de la Maestranza de la Armada,













l'ara retirar muelle dos cajas tuberías acero.
l'ara retirar muelle once rollos Guindaleza..
l'ara reconocer en la Pirotecnia 6.500 cilindros de pói
vera para la Sociedad Española de C. N.. ......
l'az'a revisor la Estación Radiogoniométrica
['ara inspeccionar trabajos de instalación del Pral en
la Exposición lboro-Americana, y para presidir los
exámenes de Maquinistas navales
Fiscalizar el personal do la Maestranza de la Armada
con residencia 15n dicha villa.. .............
•
e

















































Viscalización personal Maestranza 30 sept i e in bre
Vara recoger del muelle ramales de cadena 15 eetiibre
l'ara reconocimiento y recepción de cien bolsas aseol
para fusil Manso,* 1 81
l'ara recoger del nluelle aceite mineral , ......... 28
Para trabajar en el Gonio
Idem 1
Inspección obra-i Astillero Nirano. 1 »
Trabajo instalación subinai tilo Pon! nn la Exposición

















































































17 Pernoctando d'as 25, 26, 27, 28, 29,
:30 y 31 de octubre, y 1, 2, 3, 4, 6,
6, 7, 8, 9 v 10 de noviembre.
14 Sin pernoCtar ollas 1, 3, 5, 7, 11, 13,
15,17, 19, 21, 25, 27, 29y 31.
Sin pernoctar días 4, 6, 8, 10, 14, 18,



















4 En Sevilla, pernoctando.







Sin pernoctar, dIrts 1,2, 3, 5, 8, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 2(1, 27 28 y 29.
Pernoctando, dlas 6, 7, 8, 9, 10, 11,







sin pernoctar, días 1, 3
remonta ild(1
San Fernando 21 de noviembre do41927. 1 uleaeral Jefe de Esta ,k) Mayor, /1(mi/in° Espósib,.
2 526. Suplemento al núm. DIARIo oFICIAl4
DEPARTAMENTO DE CADIZ
Relación dell11(1(11 ti to I is rni.;ioles con (1.:recho (i dietas, deuengalas eti el mes
Relacíón número 3
anterior por el personal de este
R. D. de la Presidencia del Directorio Militar
VIIJEltPlbs
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Celador de Puerto 2.'
ldent
Condestable 1.'.
Celador de Puerto 2•a
lapitan de corbeta
'dem
Celador de puerto 2a
Teniente de navío.














I) Gines Díaz ‘'ivati(os
cristóbal .krtnario Lozano
I). Vicente Pérez Haturone
Gabriel Itodríguez Acosta
glosé Mesa Alartos
1). José Cervera Tribout .
Francisco liamos Ortega
Joaquín Gallardo ‘larsal




» Emilio de l'azo
álanuel Romero Fabre
Sr. I). Ramón Nlartí (ez del Moral....



































• Juan Campos Martín
Sr. D. Carlos Luis Díez y P. de Muñoz
I). Adolfo liatiirone Colombo
• Ventura Jay me y Sánchez de Ma
drid
El mismo.
D. José Cárdenas Roig
José Peral Cergnero
,
D.. José Cárdenas Roig


































I). Ventura Jayme y S. de Madrid...
» José E Diez Hidalgo.
> Eirril io Gilahert Pérez
Juan López Saldaña
Manuel Escalona Valle
I). Manuel Suárez Muñoz





I) José Cardona Juliá
» Enrique Campelo Morón.
Francisco .1. de Celia Martínez..
Eduardo Barrionuevo Reyes
















































































DEL MINISTE11t) 1)11. MARINA
Departamento, en cumplimienlo a la última parle del párrafo :)." (irup()
de 18 de junio de 1924 (D. O. número 145),
COM 'SIÓN CONFE l<1DA
'11(481 orden telegráfica de 26 do octubre, referente a
asuntos relacionados con la Exposición lbero-Ameri
vana de Sevilla
GotriiHiOn de justicia
Asistir a la entrega de la Estación Torpedis13.

















Visita de inspección a laS CoStaS de lit ProVitIviit• Ueíti
orden 14 de julio de 1927 (I). O. núm. 61, pag. 1.4/.1).
Acompañar al Comandante de la Provincia Nlarítini a
on la visita do Inspección a las costas de la
Hacerse cargo del destino de Vocal de la Comisión ln
pectora
En cumplimiento a orden telegráfica del Excmo. Sr. Ca •
pitán General del Departamento
Reintegrarse a su destino en la Base Naval de Cádiz,
después de eonducir a dicho puerto el guardapescas
Garcimlo
Para retirar del muelle dos piezas calabrotes ck ea
Retirar del muelle y conducir al Arsenal dos piezas
:larda do abacá.
Recoger del Parque de Artillería eien bolsas I int pieza
fusil Mausser
Formar parte de los exámenes como Vocal de la Juntal
de los mismos, para Fogoneros Prácticos Habilitados
Retirar (lel tnuelle una caja con cartuchería
Embarc„w en el vapor &nilander ciento cincuenta y
y, una parrillas.....
Recoger del muelle aceite mineral
Embarcar en el Principe, Alfonso dos jarcias con seis
eartucli )14 cargados con G. O. de A. E. de 76,2
l'ara er actuar trabajos en ni Goriio
dem id




2.r -11,111•' Ilif'1110 411 111I111, _0011.












































































































927 2 noviembre 927












Retirar del muelle una pieza jarcia 25
Para continuar ios trablijos do la Exposición Ibero
Americana 25
Para in speccion sir la a rt i1 le ría del /gema°
Para inspección de los t ra haPls (101 Gonio
Idem íd 24
































































31 en frica y 1re.4 Pvillusula
31 en 1frica4v uno en laTeninsula.,'
31 enAfrica y 1res en la Península.
Días 1, 3, 5, 8, 12, 15, 17, 23 y 29 julio
2, 6, 9, 18 y 31 do agosto; 6 y 16 de
Sbre. sin pernoctar; y 24, 25, 26
y 27 r.eptieni bre, pernoctando.
Días 1,3,5,8,12,15,17, 23 y 29 julio;
2, 6, 9, 18 y 31 de agosto; 6 y 16 de




Tres libiS pernoctando y uno sin
pernoctar.













30 noviembre 927 2 Pernoctando L111.1 Iltwilú y sin per
noctar un dla
25 noviembre 927 1 Sin pernoet am'.






• :3 diciembre 927






San 1pillando, 9.'0 de diciembre 1e
no\ tembre 927 5
11) noviembre 927 9
30 nov iein bre 927 89
30 -noviembre 927 lis





































Gonetril Jefe de E. , 1eolfrif91Pr
2 528 •—Suplemento al núnt Dij<1)1'1 1
DEPARTAMENTO DEL FERROL
Relavión (le las vonfisiipples COPA de? erhO dielitS desemppñadas en las lechas (pie ...elow
Relación número 4
i)dican, por los .0ñores Jeles
Cuerpos o Dependencias. CLASES

































1). Hilado Oroz Zabaleta
El mismo
Teniente Coronel D 'José Rubí y Rubí
'El mismo
ldem • El 111 iti1110
Teniente 1D. Antonio Galán Arrabal
Idem • D. Manuel Acedo Cerdá
Diem » Luis Roca de Togores yTordesilif181Cki pi tli n ) Arturo Valdés Gutierrez
, Mem





















































• Gonzalo Torrente Piñón
» °Sé r royo Martínez
u Vicente Bu.) o Fernández
h Domingo (le Paul eloyena •
» Deogracias Molina Lima
Manuel de le Loma y Fernández
o llenito César Díaz Pendas






Capitán de Corbeta...i D. 11ernienegildo Franco y Salgrido
Araujo
Segundo Francisco Goti Barcia.
Capitán (E. R. A. R.
Sargento
'Mem































D. dome Streiras Saavedra.
Eduardo Carreno CastilIM...... ... •
Ramón Rehollar Fernández
D. José Blanco Puente
» Rodrigo San Román Galán
» Cándido Calvo Ulled
» José Manzano Hernández
1'0111(1H González Corral





D. Anselrno Torres Pinto
Sr. D. Mariano Sanjuán Domínguez
El mismo
r) Federico Ponte Sotillo
El mismo.
El mismo























































idern ( ,iienca minera..„










Idem Estaca de Vares...
Idern .. • Mem































































DEL MINISTERIO DE MAR INA 2.519.-Suplemento al núm. 2Q)
fieiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada coi?. de8tz1Z9 egte Departamento
Comisión confer ida
imilder destino Ayudantía do Marina dispuesto por
R. O. de 5 de marzo de 1927. (1). (1. uuiu.h3)
Ion).
1.esenciar embarque explosivos vapor «Neinrod»
aun.
,woliocer marinero Coledonio A IN/arad()
econocimiento padres y lwrrnano de inscriptos





econtwer padres y hiírhilanos de inscriptos




rabajos do la inspección





'flefq'se c1rg.0 do un marinero
ivhar vapor francés «Nilb ombarrancado en esasaguas




residente Tribunal aprendices Maquinistas.
igilancia pesca, despacho de buques e ineidenvias....
efensor de un procesado...
Peretario do causas
.1Prit
ielensor de un procesado.
ISCUOin Central de Giinnasia
Idensor de un procesado
tender Ayudantía
ispecciónati vapor ■14.14inile» 'francés naufragado
Itsticia
111'0n1-u sobre poslas Abogas
tisticia
igilar vapor francés «Nilo encallado
oconocor padres de tres inscriptos.
Histir Junta Provincial do Transportes
qistir Consejo Provincial Economía Nacional
ilwItar en el Polígono gJanor» auxilio dispuesto por








• • o .
FECHA
111.i ei t














11.11 (11111 IOrtiii ti:I




















14-29-1 1 y 13.
:3-5-18 24-31-8-13




























































































































































































• 1927. 2 et■













Condestables ..... . • •
Practicantes... ... ...
,Celadores de puerto...





































D. Vicente Rodríguez Corral
FraneiF3co Seoano López
Iltmo. Sr. D. José M." Franco de
Villalobos
El mismo






D. Manuel Jiménez Torres
. Gonzálo Carhallido Castro
Luis Brandariz Miquez
Fernando Díaz Fernández.
D Manuel Calvo Vidal
Domingo Torres Quesana.
D. Amador Bravo Miguez
Francisco Besada Nioto




D Joso M." Navarro Laguarut
Art. del Regla




























Donde tuvo lugar lu
comiNión
Menduiños - Playa
de Barra y do
llío... ......
Aldán, Do.




































Citaciones a Inscriptos, judiciales y recorrer el distrito 2-5-7-9-14-17-20-2425-26-28 y 31. Los mismos. 12
Reunión Junta Provincial Transportes 6
octubre 1927. 8 octutre 1199277: 3
Sección Consejo Provincial Economía Nacional 10
. 1927. 12 » 2 3
Reconocer a un marinero.
11 . 1927. 14 » 1927.
4
Reconocer al padre de un marinero 20
» 1927. 21 » 1927. 2
Reconocer al padre de un inscripto. 22 » 1927.
23 . 1927. 2
Reconocer a un inscripto '25
» 1927. 25 » 1927. 1 Diem .
Reconocer a un marinero
27 » 1927. 27 » 1927.
1 Mem.
Reconocer dementes en el Manicomio 28
» 1927. :30 » 1927. 3
Levantar un cadáver
18 » 1927. 20 . 1927. 3
Auxiliar auptosia de un cadáver 20
» 1927. 20 » 1927. 1
Vigilancia pesca, rio Miño :3-17-22-26 y
31. Los inismos. 5
Idem
18 y 29 obre. 1927. Los mismos.
2
Levantar y autopsia). un cadáver 22
octubre 1927. 22 octubre 1927. 1
Idem
22 » 1927. 22 » 1927. 1
Tomar una declaración
29 » 1927. 29 » ¡927.
1
Idem.
29 » 1927. 29 » 1927.
1
Levantar un cadáver
31 » 1927. 31 ) 1927. 1
Identificar, auptosiar y outerrar un cadáver 1 novbre.
1927. 1 novbre. 1927. 1
Levantar un cadáver
31 octubre 1927. 31 octubre 1927. 1
Identificar, auptosiar y enterrar un cadáver. 1 novbre.
1927. 1 novbre. 1927. 1
Hacer entregado la Habilitación (101 Torpedero (n.°12» 20 febrero
1927. 26 febrero 1927. 7



















2.532.--Supletnento al núm. /9o.
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DIARIO OFICIAL
DEPARTAMENTO DEL FERROL Reklei611 k111111rro














































































































Navio (E R. A.).








'D. Joaquín Seijo Fontenla. ••• • • • •
Francisco Goti Barcia
D. Manuel Fernández Lorena.. .. e




I). Eugenio Mariñas Gallego
• Gonzalo Torrente Piñón
José Arroyo Martinez
» Vicente Buyo Fernandez
» Antonio Galán Arrabal
» Francisco Acedo Cerdá
» Luis Rova,:, de Togores.
» Edinundo Sanjuan Cañete
» Marino Portilla
Francisco San Celedonio.
D Antonio Calero Gómez
= Antonio Calero Gómez
» Antonio Quelle I3asanta
El IlliSIT10
l'A iii ¡S III O •
El mismo





D. Manuel Beseós:Lasierra ..
» José M. Bustilio Delgado
» José M." Garriga Muss°.
» £steban Calderón Martínez
El mismo .
mismo.














1). Maouel Iles•ós Llisierra
• josr. Delgado





































)violo 1Trubin Monjoya y..Lugones....,...































































I dem . •
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DEL MINISTERTO DE MARINA 2 533.--Sup1entento al núm. .ro.
Jefes, Oficiales y demás individuos de log dislintos (7uerpog de bt Armada con destino en oste Departamento.
Comisión conferida
Revista de inspección
vigilancia posea, despacho do buques e incidencias.. • •
Presidir exámenes práctico puerto de Navin
l'ntervenir entrega de carbón
um peccion obras en Peñas y Avilés
1ntervenir c4Arga de carbón
!dem
Trabajos de la inspección





Presidir Tribiln;11 de Prácticos
Juez de una causa
1.3ncretario do una causa
Diligencias de excepcion do dos individuos de aquel
Trozo
Formal izar ex ped ien te de excepción del marinero
Amador J. Gutiérrez





































Presenciar embarque do explosivos
■•■•••■•••■•••■ Va. ...41-7L~G.•~1....■.1~~~~1111•
FECHA
En que principia 14:n que torminu
Ina Mes Aflo Día Nlem Ano
17 noviembre 927
3-4-8-10 12-1517










2-4-8-10- 19-21 -26 5
11-24-28-30-7-9 y
29.


















































































































































































































































































Celadores de Puerto.. • . Segundo
, 1 ). .1mador 'Bravo 11 íguez
!Francis('.o Besada Nieto
1) Amador Bravo 11íguez
. Francisco Besada Nieto
D Amador Bravo Miguez.
Francisco Besada Nieto
. Ilt‘triiio. Si. )onnahl.))018 José M.a Franco
I) José Vallo Salrzado
e Manuel Jitnénez Torres.
• Anselmo Torres Pinto.
El inisni().
El mismo.




D Federico Ponte -;otillo.
El inismo.
El mismo







Luis Ilrandariz. ▪ • •
141erilarolo Draz
































Capitán 1) Juan Sobrino Bulligas
Teniente e Manuel Palomo Barba
. Segundo b Ramón Cordero Gómez
........F.,'nferrnero José Alvarez Méndez .
Idem Pedro Fernández (.¿uintlas
!dem. Ramón Espiiipira.
Segundo D. Antonio'Iglesia3 Brage
• •
1 ). Angel Carlier Ri vas
fonso Núñez García









Idem .. :Mein Rodrigo Vidal Vlizquez
Generai Capitán Corbeta 1). Leopoldo Cal y Diaz
nfantería deiMarina... Sargonto Eduardo Carreflo Castilla r






Puente!dem AlféTez E. H.,
Idern • dome Palanca Aseas°
Idem 'Ideill. , Cándido Calvo Ullecl
Idem Diem. . Antonio-nitárez Abelleira
Maquinistas. . Oficial de 2.a 1 AnIonio Porta de la Grela
Ingenieros Teniente Corone .... Antonio Mas y (larcía
General Alférez Navío E. P. A. i> Joaquín Seijo Vontenla.
Ayudantía. . Amanuense paisano.. José Pia:Feig'lleil'a
General , Alférez Navío E. 11. A. 1). «Joaquín Seiio Fontenhi
Syudantía.. Ainanuense paisano.. José Put Felgueira.
General (‘,apítán Corbeta 1). Ilermenegildo Franco y SalgadoAraujo
Contramaestres Radi()s Segundo 1). Pedro Espiiieira y Varela
eneral. Alférez Navío E. R. A. D. José Mell id Vidal
Idem... . » José Corral Rabanillo. .. .... • •• • •Ídem.,
Ingenieros TonienteCoronel. • • . :.• José Rubí y Rubí.
Idem. Idem El mismo.
Idem Idern ............. • .. El mismo .








Idem. 'dein El mismo
emrindám.la .... ...... , .11arinero de !,.".... . .







re.sielenvia Donde tuy() lugar
la comi
• ••■11•IP"



























41.(tnrgrlti. 8 AldnaAldán y 1)omayo..
















































11e mm 'Gijón y San han dr. \ieua . .irerroi: - ,' `























Identificar y autopsia'. un cadáver.
ido ni.
Levanial un cadáver
Asistir Consejo Provincial 111,(on)inía Nacional
Reconocer dementes de la .1 rmada
Levantar un endáver
1econocer unmarinero..
Reconocer padre de u u iiii ipio.
lteconover lin marinoio.
Asistir Consejo Provinvial Economia Nacional
Junta reconocimiento (le un marinero
Reeonocer al padre de (m'inscripto
IReeotiocer a unmarinero •
Prostar en P1114..›:0110 6 .1111119'i ni 1111X"lijo (lislutosto por











Levantar do ca( 1áveres, inspección
• •
FECHA
Eh 1)1111Pipill En (VD. toilliina
111:1 1iM 1111, 1)t Afb,
Observaciones
)
4 noviembre ¡927' 4 novipmbre 927 1 Separa( ión breve
4 1 - 927 i 1 Ideni.
5
91;?.)77 :4,
97 5 927 1 ídem.
5 1 927' 1 Idom.
8 , 927 8 » 927, 1 hien).









































1:1 » 927, .1
27 » 927 3
17 » 927, "
.1 • 927' :1





29 y, 9271 2
7 » 927 :3
20 » 927 5
22 • 927 2




13 , 927 2
19 » 927 2
22 , 927 2
25 927 2




y21 » 927 2
Citar inscripto, vigilar pesca, citaciones judiciales
Reconocer y tusar objetos del naufragio (lel vapor fran
cés »Nil• diciembre 927
Vocal Consejo Guerra (Hiviales Generales 1., noviembre 927
1)iligeneias:judiciales279.1
Vigilancia vapor fratices «Nil» 1 927
Reconoicer Un marinero (le ID ente 2 927
li',econover un marinero 2 927
Idom. 14 927
Icein 9 . t)27
Diem . 9 , 927
Gonducir a un onfermo al man ivoinie . 14 II 927
Ident. 14 927
lcieni. 14 b 927
Acompañar a un enfermo a su domicilio. 26 • 927
Trasladar al llospital al nrdenanza de Semáforos de
mente Andrés Serant(•s :10 oclulire 927
Idetn 'tu 927
'dein .141 , 927
Inspeccionar obras 21 noviembre 927
'Secretario (le causas 1 , !127
11(lo1fl 1 . 927
Defensor (le un pro(esad() 9 . 927
hien' 14 y 927
Escuela Con t ral (i imnasia Ejéreito 1 927
Ikeie118014 (I(! un 1)1.41(9.1-m(10 . 9 , 927
Reconocer carbol' 22 octulire 927
Examinar Nla(ittinistas Navales 6 noviembre 9'27
lustiela 2 927
Diem '2.. • 927
Autopsia de 1111 cadáver 4 » 927
Ideni 4 • 927
927 11
11-y 21 • 927 11
4-9-10-1:1-16-18-21
2-26 y 28.
VOV:11 TH1)111121 PX:'1111011014 1)1111111iVeS V1:1(111111itii/I4
1 1■1(411. V N:11111111 111' :114(011
.111S1W1ii
1)1'1`14P11C1111• P11111:11*(111(' ('X 1 ih1S1V(/1•1
111,:111111'.01W:1S Sign:1101'u C:1110 Pealas y V11,.;"11 (I(. Avilés.
Ilevo11(ic(.1. inatoriales
1(1fitn.







































30 (-)ct,111)re 927 1 !dei .

















2 . 927 1 Sep1tral.i4)ii brov(..
2 . 927 1 ldein.
4 927 1 Wein.
4 927 1 hi(n).
Anterior. 6 927
.‘nterior. 2 927
16 noviembre 927 16 927
oi e 927 22 927
:: 927 8 927
4):; 927 25 927
2ti , 927 29 927
4 • 927 10 927
10 » 927 16 ‘ . 927
19 » 927 30 !127
17 927 18 . 997











rrol, di(Iiviiii1). (Ii. 1' 1.1 (1(4.11,1-31 .1441. (Id l. 11., W01141 SIfifkl-e5.
2 536. —Suplemento al núm. .'9(") DIARIO OFICIAL
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
• I • •••
RelaCiÓn 111¿Men) ()


































D. Eugenio Calderón Martínez
\D. Luis Hernández Cañizares.
D. Fernando Oliva Llamusi
'D. José P. Montojo Núñez
D Miguel Bestard Comas.
D Leopoldo Brage González
D Julio Manero Bastarreche





















D Francisco Martínez Domenech
D. Eladio Ceano Vivas.,
D. Aureo Fernández Avila
D. Francisco de Dueñas
D Ricardo Vera Tornell.
D José Zaragoza Galiana.
D. Antonio Jiménez Verger.
D Manuel &Felón
D José Pérez Campó.
D José Ripoll Llorca
D Basilio Fuentes Serna
D Ricardo Rodríguez Navarro




D Rafael Soto Reguera
D Andrés Soto Pérez






Punto de su Pu. lo ..onde tuvo
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DEL MINISTERIO DE MARTNA 2.537.—Suplemento al núm. no.
1
tenor por el porsonal oste Departamento, en cumplimiento a la última parto del párrafo 5.°




Estudios en la Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena 1
, r
con arreglo a la Real orden de 4 de mayo de 1925 (Diario Oficial '
número 101) I
Idern 1
Reconocer materiales para la Marina de guerra 4
Comisión del servicio 9
Comisión de justicia 20
Recibir las obras verificadas en el guardapesca Torpedista Her-
nóndez 21
lderr 21
Comisión de justicia. 25
Reconocimiento de material para la Marina de guerra 5












Encargarse del Distrito durante la ausencia del Sr. Ayudante 17







octubre 1927 31 octubre 1927
octubre 1927 31 octubre
'
1927
octubre 1927 9 octubre 1927






















octubre 1927 27 octubre 1927
octubre 1927 24 octubre 1927
octubre 1927 24 octubre 1927
octubre 1927 25 octubre 1927
septiembre 1927 5 octubre 1927
octubre 1927 6 octubre 1927
octubre 1927 6 octubre 1927
octubre 1927 16 octubre 1927 ,
octubre 1927 22 octubre 1927
octubre 1927 27 octubre 1927
octubre 1927 18 octubre 1927
octubre 1927 18 octubre 1927























Cartagena, '20 (lo novietnbro de 1927,— El Goneral Jeto de E, M., intorino, Fluneiseo Martilleo Domen ch.
2 538 Suplemento al núm. -3on DIARIO OFICIAL
D1RECCION GENERAL DE PESCA Relación número 7,
Relación detallada de todas las comisiones del servicio con derecho a dietas efectuadas pot- el personal de esta,
N. 1). de la Presidencia del Directorio Militar de 18 dejunio de :924 (D. O. mírn. 145).
EMPLEOS NOMBRES
Real orden en que están
comprendidas

















Jefe de l• primera Sección
dem . .
Idem
ji•te del Departamento de Qui
mita
idern
Jefe drl Departamento de Bio
rugía
ldem .
Director del Laboratorio de Ba
leares
!dem
Director del Laboratorio de Má
laga
ídem
D i rec t o r del Laboratorio de
Santander




29 marzo 1927 (Diario Ofi
cial número 74). ldem París
ldem Málaga .
11 mayo 1927 (Diario Ofi
cial número 107) .
.. • • ... •
15 julio 1927 (Diario Ofi
('ial número 164).
2 agosto 1927 (Diario Ofi
cial número 172).
D. Rafael de Buen y Lozano 4 febrero 1927 (Diario Ofi
cial número 32)
Idem . 16 abril 1927 (Diurio Ofi
cial número 92)
!dem 11 mayo 1927 (DiarioOfi!dem2 cia! número 107)agosto 1927 (Diario
cial número 172 I
1) Joiit': Gi ra I y Pereira
D Fernando de Buen y Lozano
Idern
ídem
D. Francisco de P. Navarro y Martín
Mero
D. Alvaro de Miranda y Rivera
1 (I rn ...
D. Luis Alaejos y Sani.
D. Sebastián Noval de Cebe.
Ofi
12 abril 1927 (Diario Ofi
cial número 93)
19 agosto 1927 (Diario Ofi
cial número 183)
!dem Estocolmo y Praga.
!dem . Baleares y Barcelona






ldem Varsovia y Praga
11 enero 1927 (Diario Ofi
cial número 10).. 'dem
29 marzo 1927 (Diario Ofi
cial número 74). Idem
Sevilla
París ...
20 agosto 1927 (Diario Ofi
cial número 185) Roma, Comaccio y Mareen
14 julio 1927 (Diario Ofi
cial número 159).
10 agosto 927.
29 diciembre 1926 (Diario
Oficial núm. 1 de 1927).
10 agosto 1927 (Diario Ofi
cial número 174)
29 diciembre 1926 (Diario
Oficial núm. 1 de 1927 )




Idern ' Cantábrico y Atlántico.,
Málaga Madrid
Idem Cantábrico y Atlantico...
Santander Madrid
MOIlf:G1 %vais ............. e e
DEL MINISTERIO DE MARINA
■•••0~••••■■••••■••••••••••••~
2.539. SupIrmento al núm.. 290.
rección Genera. en cumplimiento de la tíltintu parte del párrafo 5.° del grupo A del vigente Reglamento, aprobada por
Comisión conferida
Asistir a la Asamblea de almadraberos y tarraferos
Asistir a la reunión de la Comisión Internacional para la explo
ración científica del Mediterráneo
Acompañar al Sr. Secretario del Bureau Hidrographique
Asistir a la reunión del Comité encargado de estudiar la evita
ción de la destrucción de los grandes cetáceos
Asistir al Consejo Internacional para la exploración del mar. En
Praga, a la Sección de Oceanografía de la Unión Geodési
ca y Geofísica
Estudiar nueva instalación del Laboratorio, y en Barcelona, el
cultivo de mejillones
Asistir a la Asamblea de la Unión Internacional de Geodesia y
Geofísica
Asistir a la Comisión Internacional para la exploración científica
del Mediterráneo
lAsistir al X Congreso de Pesca e Industrias marítimas
Asistir al Consejo Internacional para la exploración del mar
Asistir a la Asamblea de la Unión Internacional de Geodesia y
Geofísica
Realizar investigaciones oceanográficas con los alumnos
Asistir a la VIII Conferencia de la Unión Internacional de Quí
mica Pura y a la Asamblea de la Unión Internacional de
Geodesia y Geofísica
Asistir a la Asamblea de almadraberos y tarraferos
Asistir a la reunión del Comité encargado de estudiar la evita
ción de .la destrucción de los grandes cetáceos.
Asistir al IV Congreso Internacional de Limnología.
Para formar parte de un Tribunal de oposiciones
Campaña oceanográfica en el tañonero Eduardo Dato •
Curso de Inspectores en la Dirección General
Campaña oceanográficti en el cañonero Eduardo Dato
Curso de Inspectores en la Dirección General































21 septiembre 1927 38
6 febrero 1927 19
16 abril 1927 5


















23 septiembre 1927 30
26 abril 1927 11
17 septiembre 1927 2)
31 enero 1927 11
2 abril 1927 22 abril 1927 21





18 agosto 1927 24
12 septiembre 1927 25
13 enero 1927 16
19 agosto 1927
14 enero 1927 16
17 ebeTO 1927 31
febrero 1927 35















:Orn osar lo, Delegado de Cana
rias
Capitán de Corbeta, Delegado
del Noroeste
Ayudante del Laboratorio de Má
laga












D José María Lleó e Iban)
D. Ramón Rodríguez Castro..
ldem .
J. José M. Roldán y Sánchez de Lafuente
D Juan Delgado y Otaolaurruchi
Idem .
'dem .
D. José María Lagarde y Rodríguez
D Joaquín Jáudenes y Barcena
D. Luis Bellón y Uriarte..
D. Juan Cuesta Urcelay
D. Federico Vidal y Doggio.
ídem
D. Francisco Calbo del Pino
e
D. Pascual Cervera y Jácorne
D. Mariano Lobo Ristori.,
D. Rafael Ibáñez Yanguas
D. jos/. María Fernández Puente.
Capitán de Corbeta..




D. José Rodríguez García..
D. Pedro Pérez de CA.zmán •
Dos
••■11r....
Real orden en que están
comprendidas
11 enero 1927 (Diario Ofi
cial número 10).
11 enero 1927 (Diario Ofi
cial número 10)...
28 junio 1927 (Diario Ofi
cial número 147 ).
16 abril 1927 Ofi
cial número 92
29 diciembre 1926 (Diario
Oficial núm. 1 de 1927).
23 febrero 1927 (Diario Ofi
('ial número 47).
15 julio 1927 (Diario Of
cial número 164) .
29 diciembre 1926 (Diario
Oficial núm. I de 1927).
29 diciembre 1926 (Diario
Ofkial núm. 1 de 1927).
20 abril 1927 (Diario Ofi
cial número 88).
20 abril 1927 (Diario O f
cial número 88).
6 septiembre 1927 (Diario
Oficial número 199)
6 septiembre 1927 (Diario
Oficial número 199)
7 junio 1927 (Diario Oficial
número 133).
7 jumo 1927 (Diario Oficial
número 133).
7 junio 1927 (Diario Oficial
número
7 junio 1927 (Diario
número 133)




























Idem Almadrabas del Sur.
ldem • Argel



























"La Peña del Aguda"
Tarifa
Idem
Conil, Barbate y Zahara...
San Fernando
Mem






DEL, MINISTERIO DE MARINA 2.541.-SuP1~ 94111. "111
FECHA •
cx ObservacionesoComisión conferida En que princip.a En que termina c,.
Dia Mos Afiu 1)111 bildh Año
a la Asamblea de almadraberos y tenderos
dem íd
Realizar la inspección de las almadrabas del Sur
Asistir al X Congreso de Pesca e Industrias marítimas
Curso de Inspectores en la Dirección General
Completar trabajos de estadística de pesca
Acompañar al Sr. Director general
1Curo de Inspectores en la Dirección General
ldem id
Campaña oceanográfica en el cañonero Eduardo Dato
ldem íd
Pasar revista de inspección administrativa y levantar inventario...
'dem íd
Inspeccionar la almadraba"Arroyo Hondo" ,
!dem id. "Los. Lances de Tarifa"
Ildem íd
21 enero 1927 31 enero 1927 I I
21 enero 1927 31 enero 1927 I I
1 julio 1927 31 agosto 192T 62
16 abril 1927 5 mayo 1927 20
14 enero 1927 31 marzo 1927 81
23 enero 1927 7 marzo 19271 81
21 julio 1927 21 agosto 1927 31
19 enero 1927 1 abril 1927
14 enero 1927,31 marzo 1927
4 mayo 1927 31 mayo 1927
7 mayo 1927 12 mayo 1927
5 octubre 1927 17 octubre 1927
20 octubre 1927 31 octubre 1927
17 junio 1927 18 junio 1927
14 junio 1927 15 junio 1927
14 junio 1927 15 junio
!dem id. "Torre Atalaya". "Ensenada de Barbote" y "Zahara". 23 abril 1927 28 abril
!dem íd. "Punta de la Isla" 15 abril 1927 16 abril 1927 2
!dem íd 115 abril 1927116 abril 1927 ' 2









I!dem íd. "Las Cabezas" y "Reina Regente" 15 junio 1927116 junio 1927 2,
1!dem id. "Las Torres",
la Cinta"
"La Higuera" y **Nuestra Señora de
Formando parte de la anterior Comisión
1A junio 1272O junio 1927 3
18 junio 192720 junio 1927
1
3 Pluses.





















rno. sr.. S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
Propuesto por la,'Intendencia General (le este Mi
) y 10 dispuesto en el vigente Reglamento aproba
or Real decreto. de 18 de ,junio (le [924 (1). O. in:1-
). ha tenido a bien prorrogar por otros tres meses,
ir del día fi de noviembre último. la comisión del
que en la Comandancia de Marina de Sevilla se
tra desempeñando el Sargento de Infantería de Ma
duardo Barrionuevo Res-es, con la limitación
la Real orden de 28 de abril de E927 (D. 0.
.01).
que de Real urden (ligo a V.
y efectos.—Dios guarde a V. E.





E. para su conoci
muchos años.--
CORNEJO.
. Intendente General (k. Marina, Ordenador Gene
Pagos (1(.1 Ministerio f' Interventor Central de Ma
(j•-■■••■■■11a
Excmo. Sr.: 5. :\ I. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamentg aproba
hado por Real decreto de 18 de jimio de 1924 (D. O. tii":•
mero 145), ha tenido a bien prorrogar por otros tres me
ses, a partir del día 1.° de enero próximo, la comisión del
servicio que en la Comandancia de Marina de Bilbao se
encuentran desempeñando los Sargentos de In tontería de
Mai ina Eduardo Carreño y Ramón Rehollar, con la li
mitación que impone la Real orden de 28 de abril de 1927
(D. O. núm. 100.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos. -
Madrid, 31 de diciembre de 1927.•
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, ( )rdenador Gene




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobad()
por Real decreto de 18 (le junio de 1924 (D. 0..núm. 145),
ha tenido a bien prorrogar por otros tres meses la comi
sión del servicio que en la Comandancia de Marina de
Tarragona se encuentra desempeñando el Sargento de In
fantería de Marina Miguel Angel Vives, a partir del día
io del próximo mes de enero, con la limitación que im
pone la Real orden de 28 de 1.bril del arlo último (DIA
RIO OFICIAL núm. mi).
LO que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--






Intendente General de'Marina, 'árdenador Gene
Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
Excrno. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio ) lo dispuesto en el Reglamento de 18 de junio
1
de 1924 (1.) 0: núm. 145) y Real orden de 24 (le diciembre
de 1926 (D. 0. núm. 292), ha tenido a bien declarar con
derecho a los viaticos reglamentarios las comisiones del ser
vicio cine a cuntinuaci6n se relacionan, desempeñadas por
el primer Maestro de Maquinaria y Monturas, destinado
en Birmingham, D. Ildefonso Nila2ón Reira.
Lo que de Real orden (li.;(1 a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, Ai (k. diciembre de 1927. .
CORNEJO.
Sres. Interidente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Mes' de julio.—Día de Birmingliam a West Bron
wich, para reconocer material para muelles de Cartagena,
y regreso; día 2, de Birmingham a Smethewck-Juntion y
regreso, para reconocer material para ocho placas de con
densadores; día 4, ídem íd. íd., para reconocer seis placas
de condensadores; (lía 5, de Ilirmingham a West Bronwich
y regreso, para probar tres muelles y marcarlos; día 7, de
Birmingham a Smethewck-juntion y regreso, para marcar
las probetas para catorce placas de condensadores,; día 8,
de nirmingham a Smethewck-jun'tion, con á Jefe' 'de 11--
genieros, para efectuar las pruebas finales de las catorce
placas de bronce para tubos de condensadores.
Mes de agosto.--Día 9, de Birmingham a Dudley y re
greso, para probar y reconocer cadenas y grilletes, hozas
grandes, etc.', 'para el crucero Miguel de Cervantes; día lo,
de Rirmingham a Smethewck-juntion, para marcar piezas
para probetas de seis placas, bronce, destiladores en la casa
Allen Kveritt para la S. E. de C. N.; día 12, de Birmin
gham a ídem íd. y regreso, para hacer pruebas con el m'a:
terial marcado el (ha io; día 17, de Birmingham a Dudley
y regreso, para marcar cadenas, grilletes, tensores, ganchos
Y hozas para el Crucero Miguel de Cervantes.
Gastos de Justicia.
Exrino. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
ron lo propuesto por la Intendencia ,Gerwral de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la unida relación de
gastos que comienza con una partid, abonable a D. É. Pi
neda y termina con otra abonable a ,larAyudanfia de Mar
rina de Conil.
140 que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'años.- -Ma
drid, 31 de diciembre de 1927d
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Ministerio, Interventor Central de
Marina y Capitanes Generales de los Departamentos de
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1")«1..1 M 1 .\ 1STEIn (1 i )1,, 11 ARIN
• 2.545.- \*titterii4nio a/ num.
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. sr. : Vista la instancia del Capital, de Navio
de la Armada .1). Alantiel Fernandez Alinevda, en súpli
ca de rectificación de la Real orden de 1 8 (le septiembre
de 1926 (1). ( ). 111'1111. .2 19), ( ti 1 e()11Cede derecho al per
cibo del primer quinquenio, en el sentido de que la re
vista desde la cual debe percibirlo ha de ser de agosto de
1925, en lugar de junio de 192( que indica la expresada
disposición, S. NI. el lev I). g.), de conformidad con
lo informathi por la Seccion del Personal y, lo propuesto
por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido
a bien desestimar lo solicitado, toda vez que el recurrente
ascendió a su actual empleo por Real orden de ‘2,o de ju
nio de 192r (1). 'n'un. 145), con antigüedad de 7 de
agosto de 1920 y las causas por las cuales itté retardado
en su ascenso fueron aien.ts a la voluntad del inte
resado.
Lo que de Real orden dig-0 a V. F. para su conoci
miento y efectos.—Dios 1.z.uarde a V. F.. muchos ¿tilos.--
Madrid, 3r de diciembre de 1927.
COR NEw.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del IVIiiiisterio, linerventor Central de Ma
rina y (*apilan 'General del Departamento de Cítdiz.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Capitán
de Fragata D. Indalecio Núñez Quijano, Comandante del
Carlos V y Director de las Escuelas de Marinería, en sú
plica de que se le confirmen abonando las tres mil tres
cienta.,-; sesenta y seis pes(,tas culi 'sesenta y scis cénti
mos (30;6,66 pesetas),, que consignadas en presu
puesto. vigente, corno tercera part4 . de la gratificación de
mando correspondiente a su empleo, itierementada en .1a.
gratificación de profesorado, que ha estado percibiendo
hasta .que el abono fué reparado por la Intervención del
Departamento de Ferrol; considerando que con arreglo ,a
los artículos 14 y :33 del Reglamento de las Escuelas de
Marinería, el establecimiento de estas en la l'orna ac
tual es puramente accidental, en tanto no se habilite en
el Arsenal de Ferrol los locales necesarios, y sólo durante
este tiempo el Comandante del buque reune además de
este cargo el de Director de las mismas, repartidas en
tre el Je su mando y la Nautilus; considerando que el vi
gente Reglamento de situaciones de buques, aprobado por
Real decreto de 16 de abril último, no se refiere, ni en 4151
se incluye, el caso de las Escuelas citadas y en cambio en
el presupuesto en ejercicio se fija taxativamente en tres
trescientas sesenta y seis pesetas con sesenta, y seis
céntimcs (:3.366,66 pesetas), la gratificación que debe dis
frutar por su doble carácter de Comandante de un bu
que en primera situación y Director de Escuelas; Su
Majestad el Rey (g. I), g.), de conformidad con lo infor
mado por -el interventor Central y la Intendencia Gene
ral, se ha servido disponer que los emolumentos que co
rresponden al recurrente son los e), presamente consig•
nulos en el vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos; Dios 1;11;11'de a V. E. muchos /T'os. -Ma
drid, 31 dieiellibre de 1927.
Conwdo.
Sres. Intendente General de Marina Ordenador




Vxcino. Sr.: Vista la insta:icia (lel ("apilan de Corbeta
1). Francisc() 1:apall(). n)mbrado, en m'ion del ("untador
(k... Navío 1). Luis Díez de l'incido, para formai- parte de
la Coinisi(')n inspectora de las obras que se realizan efl el
H i s 27 de.abril,(lincode et .\linisterio por I:eal orde e
en (le percibir la g-ratificición S. Ni. el
(q• 1). 1..;•), de ;tett( rdo con i() informa(I() por la Inter
vención Central e Intendencia Cieneral, ha tenido a bien
acceder a lo S( )i a tenor de 1;t 1\' cal orden (le 31 de
diciembre de t91z, por el tiempo (:e duraciOn de las obras,
debiendo afectar dicho ¿tbono u 'aiítt11(> 12. articulo T.'
1.,i) que de Real orden digo a V. F.. para su ('()ttoci
miento \ feet()s. Dius !2:ua1*de ít F.. muchos años.- -
.\ladrid, 3 1 de die-iembre de 1927.
CoRNEjo.
Intendente cieneral Mari;la. )rdenador Gene




Excmo. Sr.: Vista la prf)puesta cursada por la Capita
nía Ceneral del 'Departamento de Cartagena, para el
l 21 1(() por esp eiali(11( (h submarinos (upercilv) de1
rante 8 ¿tilos, favor del Capitán de Corbeta 1). Illateu
Mine García, S. M. el Rey (g. 1). g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia Gencral de este Minis
te.rio y lo dispuesto en el Real ileci-(.10 de 15 de mayo de
1920 (1.). a •útn. 111), ha tenido a bien conceder dere
cho la citada bonificación del 211 por 100 del sueldo
de Teniente de Nav:io (grado que ostentaba al desembar
car (Ie. pre.‘star servicios en slii)marinos), al recurrente a
intrtir ele la fecha de su ascenso a sti actual empleo.
1,o que de Real ordvii digo a E. para su conocimien.
1 y ercetcH. guarde a V. 14',. muchos años, .Ma
drid, :31 de diciembre (le 1927.
(1( )UN
Si'::;. Int, miente Cienerill de Marina, Ordenador Cell
ral de l'agos del Mini:-,terio, interventor Central de Ala
i iqa y C,apitán Ci.eneral del 1)epartamen10 (11' :(_7artagena.
Priores._
142xc11o. Sr.: \ 1,-,tas las iiis:micias de los Capitane,
Corbeta I). Juan de la l'ifiera y I). Franckeo Elvira, in
terventores de 1\la•in1t 1:1() Martín v .\111iicemas, en
plica (le ;..z.ratificacion (le casa \ inat( vial de (dicinas, Si
Nlajestad el Rev ((f. 1). 1;1, de coniortnidall con la Inten
dencia General, se ha -,ervido resolver que el percibo de la
gratificaciOn (le referencia s(do podra tener lugar desde (.1
prO\inio presupuesto en que se consil;nan't crédito para ella.
Ido (fue (le Real orden (ligo a V. I... para su conocimiento
v efectos.-- --Dios guarde a V. 1 muchos aii(H.





(1( ( )D1(11;1(1111. ieller;11
Ce1111-31 li N1;11-111;i,
14. \ (-111(1. Sr. : Dadil elle111:1 ( h Lit'( )11S11111 del ( '0 )111;111(1;111
le de 1;1 (-()11)(it:i 1)()1 ílpil;.111 iener:11
(1(1 1 )el)a1'1:■111(.111() de Verrol, acerca de 1;1 12,1;ifilica('i(')11 (le
mando (pie debe abonarsele, por considi'rai. (pie le c()
rresponde la asignada a los apilailes dc 'orbeta man,
(1:111(lo 1)11(pies escuelas, S, .11. (.1 Itiv ((I. 1). 1()
ilifurmad() por (.1 Sr, 'Hierve:flor (*cutral, 1)elei,,4%(1()
Prcsi(lenie del Tribunal Supreitio (le 1;1 llacienda
2 546 —Suplemento (11 núm. 29o.
ca. y de conformidad con lo ;:iformado p( )r la Inteiblun
cia General, se ha servido de.ciarar que al Comandante
de la corbeta Nautilus sób) c(irresponde la gratificación
señalada a los Capitanes de Corbeta mandando, que es la
que se le consigna :.;; el vigents. Presupuesto, .y no la de
Comandante de buque escuela, en razón a que en los ar
tículos 33 y. 35 del Reglamento ,le las Kscuelas de NI ari nería
aprolrado por Real urden de 14 de abril de 1926 (). nu
men) 18t ). en que se detalla el personal que ejerce fun
ciones docentes en dicho Cent•.) no se menciona al citado
Coman(!ante, a pesar de que en el artículo 14 se expresa
que el pontón .Vauti/us queda z.tignado accidentalmente a
la misma, y, por tanto, no está comprendido en el parrafo
tercero de la reglá segunda de la Real orden de 27 de no
viembre de t92() (D. ( ). núm. 27 , ni en el apartado d)
(le la regla tercera de la Real orden de t4 de noviem
bre de 1911 (D. O. núm. 268), preceptos que regulan en
la actualidad estos abonos.
Lo que de Real orden digo a V. para su conoci
miento) v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General (le ( )rdenador Gene




1.',xtiii(). Sr.: \'ista la instancia (lel Capitán de Corbeta
1). Bernardo Navarro, nombrado profesor de los Alféreces
de Fragata de segundo año, embarcados en el crucero II/tén
der: .V Ir rie•, por Real orden de 18 (le junio de 1927 (DIARio
01:1(•tAi. m'un. t34) que aprobO propuesta t'echa 28 de abril
(le 1927. un -.Uplica de percibir 1:1 gratificación de profeso
ra( 10 c■ wresim )11(lienie desde el 18 de enero, S. NI, el Rey'
(9. D. g.), de acuerdo 0,11 lo informado por la Sección del
Personal e Intendencia (J'eneral, ha tulli( I() a bien acceder a
1(.) solicitado. (iel)iendo practicar ,e por (.1 Habilitado del cru
cero .11énde.;,- .Nrúñer., la reclamación correspondiente.
Lo que de Real (›rden digo a V. E. para su conoci
miento y ('feetos.--1)ios v,tiar(le a V. E. muchos afios.----
Nladrid. (1(. diciembre de 1927.
COR N F,JO.
Sres. Intendente (-ie.ieral de Marina, ( )rdenador General
de Pay-os del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
_ o__
erw 1-.)r.: Vistas la:; vadas por el Ca
pitítn 1;e Corbeta D. Pedro Fontenla y Mtiristany y Te
nie:tte de Navío D. Alvaro Guitián y \ricito, (mi ydici
tu(' de la gr,stificación de profes;orido durante el tiempo
(11.1..! dese iipeñaron dicho cometido ri el crucero Blas de
,fp..I d.) los All'é•eees de Fragata-Alumnos de segundo
;310 M Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
,,L.do 1)07 la Sección, del Personal y lo propuesto por la
lot nd.ncia General, Ir tenid , a 1,ien disp()ner que la
Real orden de. esta fc.cha que nombra Profesores de los
Alféreces de Fragat- Alumnos embarcados en el crucero
Blas de Lezo al Jefr. y Oficial de reff.--rene,ia, surta efec
tos Administrativos a partir de 27 de diciembre de 1926,
hastn lo (le j,inio (lel presente a ii(), en que desembarca
ron lo Allí.'9-C(*( S 4k Fragata; lebietido practicar
-c I r la llabílitació» correspondiente la oportuna liqui
dación (Jr ejerciciGs cerrados en la parte que afecta al
anti-rior l'ycsupuesto.
1,r) que de Real arden digo a V. E. para su coliociinien
tu y efectos. -Dios guarde a V. E. 'puchos años. -Ma
drid, 31 de didennbre de 1927.
CORNEJO.
res. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagas del Ministerio, lnterventúr Central de Ma
rina y Comandante General di- la Escoatira.
Sres...
Exento. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con I() propuesto por la Intendencia General de. este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de enero
hasta septienik)re del corriente año, Leila de su ascenso
a Teniente de Navío, al Alférez de Navío, hoy Tenien
te de Navío, D. Luis Regalado Rodríguez.
Lo que de Real orden digo a V. F.. para su conocimien
to y efectos.- --Dios guarde a V. 14, !michos años.----Ma
dird, 31 de diciembre de 1927.
CORN E.1 O.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en e! Real decreto de 15 de ma
yo de 1920 (D. O.. núm. 111), ha tenido a bien declarar
c-11-1 derecho al percibo de ta bonificación del 20 por 100
de su sueldo durante 8 año : a partir de la revista admi
nistrativa del mes actual a Teniente de Navío de la Ar--
1:1(la D. Rafael Cervera Cabello, por haber permanecido
embarcado en buques submarinos en tercera situación
durante más de 2 años.
1,0 que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectrs.----Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid, 21 de diciembre de 1927.
CORNEJ O .
Sres. Intendent:? Genera; de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Ferro].
Excluí). Sr. S. NI. el Rey (y. D. g. ), de conformidad
con lo propuesto por la 11ltc1i(lencia General de este Mi
nisterio 14) informado pou la Secci(11 del P,ersonal, ha
tenido a bien declarar con derecho a la gratificación (I(.
profesorado correspondiente, (1(..sde (.1 (lía 22 de enero del
:tfio último al 25 de junio del ínismo, al Teniente (le Na
vío I). (_:amilo Carrero 131anco, i)or haber desempeñado
(.1 cargo de Profesor de los Alféreces de Fragata-Alum
nos mbarcados en (.1 buque de su destino durante el tiem
po indicado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. F iiinchos
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
(..:oKNEJo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador ( ',ent




Excmo. Sr.: S. M. (A Rey ((i. D.. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
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del segundo quinquenio desde la revista del mes (le
diciembre actual al Alférez de Navío (E. R. A.) D. Ro
sendo Novo Castro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.----Me.-
,drid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Ferro!.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
co:i lo propuestn por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien doclarar con derecho al per
cibo del segundo quinquenio desde la revista administra
tiva del mes de diciembre actual, al Alférez de Na
vío (E. R. A.) D. Luis Naya López.
1,o que de Real orden digo a. V. E. para su conocimien
\ etectÁis.- Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid, ..2,1 de diciembre de 1927.
Sres. intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral (1c Pagos de. ebte Ministeri19, Interventor Central de
Marina y Capitán General del Departamento de Ferro],
Señores...
•
Excmo. Sr.: S. VI. (.1 Rey (g. 1). g.), de conformidad
con I() prolmesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido ;I bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del Ries de noviem
bre último, al Alférez de Navío (P:. 1‹. '‘.) I). 14,varis1(1
Santalla Vidal.
Lo qm. de l<eal orden (ligo a V. K. para su conoci
miento ; efectos. -Dios guarde a V. muchos años.-•
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CoRNETo.
Sres. Intendente General de Nla•ina, Ordenador General
(le Pagos (1(.1 Ministerio, Interventor Central de Marina v
Capitán (.11.11(1-al (lel Depaytaniz.Itto de Cartaena.
kxerrto. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo propuesto por 11 intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la :evista del mes de noviem
bre al Alférez de' Molo (E. R. A.) D. Manuel
Iluertas Carrasco.
Lo qtu• de Real orden digo a V. I. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de diciembre de 1:)27.
Cottimio.
Sres. Intendente General (1. Marina. Ordenador Gv
fieral de Pagos del Ministerio e Interventor Central d?
Marina.
Señores...
Excmo. Sr,: S. M. cii Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha, tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinqueuio desde la revista del mes de febre
ro pré)N11))0, al Coronel y Tenionte Coronel de Artillc
ría, 1). Luis Bustamante y de 1:1 Rocha y D. Darío San
Martín Domínguez, respectivamente.
1.4o que de Real orden digo a V, P. para su con»enni(.11-
to ef (tos. Dios guarde a N.*. E. muchos años. Ma
(iird, 31 de diciembre de 1927.
CORNKIo.
Sres. Intendente Gen/. ral de Mal ion. hdenador (iene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central dc
Marina.
Señores...
_Excmo. Sr. : S. M el Rey (q. I). g.), de con formidad
con lo propuesto por la Intendencia G-'eneral de este Mi
pisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio. desde la revista del mes de enero
ximo, al .\uditor y Teniente \tiditor de priniera clase,
respectivamente, I). kstebaii N1;11.1111(z Labailas y 1). Fran
cisco l'ariñas (uitián.
IA) que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y eiectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 29 (le diciembre de 1927.
CoitN E41o.
Sres. Intendento. (general ce Marina, Ordenador Ge
/neral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de
Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. I.). g.), de conf()rmidad
con I() propuesto por la Int( ndencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho) al percib() de la
tercera anualidad, desde 1;1 revista del mes actual. al Co
mandante de Infantería de Marina I) Vrancisco llover Do
tres.
I Á) que de Real orden digo a V. K, para 1 con(R.
miento N' efectos.---Dios guarde a V. U.. nuiclu)s años.
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CoRNEJ o.
Sres. intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitíiii General tel Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.. Como resultado de expediente incoado a
instancia del Comandante de Infantería de Marina don
Severo Martín Rodriguez, que en virtud (le la autoriza
ción concedida por el artículo 2." del Real decreto-ley. de
15 (le diciembre de 1926, desempeña el destino de Auxiii:tis del Estado Mayor del Departamento de Verrol, asig
liado por plantilla al empleo de Capitau, y solicita se le ab()
uen las 480 pesetas de gratificación de destino; Conside
rando que aunque la Real orden de 27 de mayo de 1922(1). ). núm. 128) dispone que la gratificación expresada
no es abonable al personal (pie teniendo empleo superior
desempeñe destino de Teniente de Navío o asimilado, es
ta disposición, dictada con anterioridad al Real decreto
de 15 de diciembre de 1926, no podía prever los casos
especiales autorizados por el artículo 2." de este Soberano
precepto y, por tanto, no debe ser aplicable a los mismos;
Considerandn que si el destino de referencia fuese des
empenado por un Teliiente o Alférez de Navío, éste, con
arreglo a la legislación vigente disfrutaría la gratificación
solicitada y, por tanto, no es 14gico Ii equitativo (me cuando lo sirva un Comandante n.) la perciba, S. NI. el Rev
(q. D. g.), de conformidad con Ininfornrldo por la 111ten(kncia General y (1 Interventor Central. 1)(1(ad() (1(1
Presidente (lel Tribunal Supremo de la Hacienda públi
ca, se ha servido acceder a lo !,olicitado.
S11 ClIti(Y
1 .0 que de Real orden digo a V. 17., para 4‘i'
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miento v efectos.-Dios guarde zi V. muchos años.
Nladri( 1 de diciembre (le 1927.
Co.RNEI()
Sres. Intendente ( ;cuera' de laritta, ()rdenad4)r Cien(.-
ral de l'íigos (lel Ministerio, Interventor Central de Ma
rina v cietteral (lel Departamento Ferrol.
Señores...
-
Excmo. Sr.: S. Ni. ul Rey (q. D. g.), de enidormidild
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder dereAo al per('ilx) de
ia primera anualidad desde la revista del mes de enero
próximo, al Comandante de Infantería de Marina don
Joaquín Pery 1-Cabal1o.
Lo que de Real orden (ligo a V. .11; para su conocimien
to y efectos; - Dios 12,11arde a V. 14, muchos años. Ma
drid, 29 de diciembre (le 1927..
Coi<INE4o.
Sres. Intendente ( eneral de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos (le este Ministerio e Intervrntor Central de
Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. NI. (.1
con lo propuesto por la
nisterio, ha tenido a bien
primer (Iiiinquenio, desde
ximo, al Comandante de
Liafío de Lavalle.
R('‘' ((1, I ), 0)111-W1111(1,1d
Intendencia General de este \11-
concs.der derecho al percibo del
la revista del rnes de enero prO
Iniantería de NIarina I). Serafín
Lo (pie de Real orden digo \,T. para sil c()n()(.j.
miento y efectos.--Dios- guarde a V. V.
'Madrid. 29 de diciembre de i().27.
11111CIU)S ;LnoS.
ColINF.1().
Sres. Tntendente General de 1,1arina, Ordenador
neral de Pagos del Ministerio e interventor Central (le
Señores...
1=.4,xcr1o. Sr.: S. NT. el Rev (g. I). g-.), de onliormidad
con lo propuesto Por la Intendencia General de este
.
nisterio, ha tenido a bien coneeder derecho al percil)o de
la quinta :Liinalidad, desde hi revista (1(.1 mes de enero
ximo, al Capithn de Infantería de \laritia D. Manuel Vi
gueras v Gómez-Quintero.
Lo que (le Real orden digo a V. I. para su cultor;
,
miento V e t'ectos.--Dios guarde a V. muchos años.- -
\Luir-id, 29 de diciembre de 1027.
Sr('. Intendente General (h.





'Marina. Orden:1(1(o- it 1(-
e Interventor Central (I.
Excmo. Sr.: S. \11.. el Rey (g. de in f'
con lo propuesto por la Intendencia General de este i•
nisterio, lia tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinimenio, (1(..(1e la revista del mes de octubre úl
timo,. :II st.;1111(l) (.apelkui 1). \ligue] ( ista Pevr().
Lo (lile de leal orden digo a \T. 11‘,. S11 C( )nocí-
illiC111o V e Í(CIOS.-1 )10S 11;1n ;1., y. )s ;1 ims.,
:1111(1rid, 3 1 de diciembre de 1()27.
CORNEJO.
•eS. kifi I e is( .1"'t 1 de Marina, ( )rdenador General
de Pagos del Ministerio, Inter\ entor Centi
Comandante t ieneral (le la li:scita(lra.
-;e1"-tores...
Marina y
1', \(•h111). 11 proplIC;-,111 lotinula(a p()r la Capi
tania (ienelitl del Departítmento Verrol, para el pei
cibo del pr•mter (Juinquenio ;1 lavor del Nlacittinista (
de sel.;tinda clase 1). 11;tr1olotitk. Totts Rotger, a partir de
la revistzt administrativa del n‘es d' julio de 19.!;. Sti
.\lajestitd ul key (( . 1). y,.). coni(hrtilidad con lo pro
puesto por la intendencia (J'eliertl de este Nlinisterio, ha te
nido a bien
tar el iiik.resado con
tivos que determina Id I■eal orden de 1.1 de septiembre
de 1921 (I). o. iníni. toda vez que el tiempo (lite el
recurrente permaneciO en uso de licencia sin stteldo ((los
años), así como el doble tiempo contado por servida, en
buques sulnuaritios, pneden ser nunca computables para
poder obtener el beneilcio de la gratilicaciOn efecti\ i •
dad para lit que se le propone.
1,o que de Real orden digo a V. 1
i
para su conoci
miento y electos.-- Dios gitard.,‘ a V. V. muchos anos.
Madrid„31 de diciembre (le 1 927.
CoRNivio,
Sres. Intendente General de \litrina, Ordenador L'ene
1-al de Pagos del 1\1inisterio. Interventor Central (le Nfit
•ina Capitán General del Departatriento lC Verrol.
o
sr.: S. (.1 I.ey (q• I). eoitiormidad
con II) 1)1•o1)11es1() por la intendencia (ic.neral de
II:! teilid() a hien conceder dereello al percibo de
la tereer.i (leHlie la revista (lel mes (le iebrer)
1)rOximo, ;ti )iicial de segunda I.). luan Costea
1,o que de I:eal orden digo a V. V. para su conoci
miento y eiectos.-Dios .).,ttar(le a V. i. muchos
\Tadrid, 31. de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Nlarina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
li.xcitio. Sr.: S. (.1 1(y ((i. 1). g.), de c9nfo11nic1ad
con lo propuesto por 1;1 Inten,iencia (.2eneral de este
tikierio, 111 tenido a bien c.onceder derecho al percibo de
la cuarta anualidad, desde la revista del mes de citen) pró
ximo, Id .\laquinista ()ricial de segunda I). lViiguel Morey
Iglesias.
14() que (le 1:eal oulen digo a V. E,. para su conoci
miento y electos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CoRNEjo.
Sres. intendente General de ()rdenador (;(11e
ral (le 1);tgos del lklinisterio Interventor Central (le IVIa
rina.
Señores...
ll'xerno. Sr.: S. M. el Iey (g. 1). f!,-.) (le conformidad
con lo propuesto por la Int,endencia General de este
-Ministerio, ha tenido a 1 i(.11 (.()neecler derecho al percibo
del prinwr quinquenio desde, la revista (lel mes de agos
to 11 ¡ti' al Maquinista (flieild de Sef2,1111(Itt clase 1), Fer
nando I)()r1 :wirrero.
(ple de Real 01'11(111 11.1;1» a Y. H. Pa r:1, :;It
DEL MINISTERIO DE MARINA 2.549.---Supirmento al núm. 20o.
Lo y efecto'. Dios 12,.ua1de a V. .141,. muchos años. -Ma
drid, 29 de diciembre de 1927.
CouNmo.
Sres. Intl.ndente General de Marina,.Ordenador Gene
ral de. Pag•ns de ,1se Interventor Central de
Marina. y Clpitát, General del Departamento de G'idiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el I(ey (g. 1), g.), de conformidad
Con I() propuesto por la Intendencia Geueral de este \Ii
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista (id. actual, al ('on
traina.estre Mayor 1). Nildrés Posada Aneiros.
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.-Dios guarde a V. 1.




Sres. Intendente General (le Marina, )r General
de .1)ag-os (lel Ministerio, Interventor Centra] de
Capital] General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Marina y
1.1\ciii(). Sr.: S. NI. (.1 Rey ((l. 1). 5.).), (le conformidad
con lo propuesto por 1;1 intendencia (ieneral de este Mi
nisterio, ha tenido a hien conceder derecho ;11 percibo (1(.1
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al t'oil
tramaestre 1:1yor D. 1\lantiel Muiños Vernandez.
F.,o que de I:eal orden digo a V. V.. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. V_ muchos
Madrid, 31 de diciembre (le 1)27.
(:ouNiz,j().
Sres. Intendente General de .Marina, Ordenador General
(k. Pal_;.()s del 111 :misterio, Interventor ("cutral de 1/1.arina
Capital] General del Departamento de Ferrol.
OMMMIVINI
Excmo. Sr.: S, IV., el I:ey ((i• 1). (1(
con lo propuesto por 1;1 1 Hiendencia General de este ..N1
iiistcri i, lta tenido a bien conceder derecho al percibo (lel
primer quiluitlettit), desde la revista del mes actual, al prt
met- Contramaestre 1). josé .Moreira y González.
1,0 que de 1Zeal orden digo LV.
miento v eipctos.--Dios guarde a V.




Sres. Intendente Gerieral de Marina, ( )rdenador General
(1,.. Pagos (1(.1 Ministerio, interventor Centrd de NIarina
Capit;frin *( eral del 1)epart;t111ento de Cat-tagena.
o
Excmo. Sr.: S. NI. (.1 le_y ((j. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto poi. la Intendencia (..leneral de este Nli
nisterio, ha tenido a bleu conceder derecho Id percibo del
primer quiti(ueni(), desde la revista (lel mes ,de diciembre
;Ictual, a los primeros Contramaestres 1). Alejandro Pé
rez Corral y 1 ,11111(TS111(10 Stlris
Lo qué (íe keal orden (ligo a V, E. para su co
miento y eleetos.j--Dios guarde a V. E. iiitielms años.-
Madrid, 29 de cliciembre de 1927.
COHNE,10.
h1le11(1(111(‘ ( ;etter:11 Nlarina, ()rdenadoy Ge.
neral Pag( )H del ;\ 1 iii 1-1( ) ni e• vetttoy Cent
Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. (.1 Rey (q. 1). g..), de conformidad
(.()1) lo propuesto por la 11)1endencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a. bieit conceder derecho al percibo del
pi.iiner quinquenio desde la revista del mes de diciembre
actual, a los primeros Contramaestres 1). Juan Vidal Gó
mez y I). Santos Díaz López.
Lo que de Real orden digo a V. para su conocirnien7
to y el'ect os. Dios 14.tiarde a \T. I414. 1111WilOS' a lila
(11.i(1, 29 de diciembre de 1927.
Colmo°.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene




EXCMO. Sr.: S. M. ci ht'y ((i. D. g.), de conformidad
ecn lo propuesto por la inten(lcmcia tienerii (le este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
print(v (fIl III( lieSde 1;t revista (1(1 mes de noviem
bre último, al Condestable Mayor 1). Antonio Serrano
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a \T. H. 11111(110S años.- -Ma
drid, 29 de diciembre de 1927.
CouNTE,ro.
Sres. Intendente (;eneral de Marina, Ordenador Gene




ExClli(). Sr.. S. Al. 1). g.), (le conformidad
con lo propuesto por lit 1 III eildencia Gelleral de este !Nli
nisterio, 11;1 tenido a hien conceder derechr I al percilw del
primpr quinquenio, desdu la revista del mes de enero l)10
\. tino, :ti .,e9111(1(i (""(indestable 1). 1ms/'.
1.o que 1:e¿d orden (b-o
miento y el"PctuS.- -Di()S 12,11a1ie a
:\l;1(11-.1(1, 31 (le (11Cie1111)1'C (le 1927.
V. para su conoci
V t, arios.
(.1,011NEJ0.
Sres. Intendente C;enera1 de *Marina, trdenador General
de Rtgos del Nlinisterio, Interventor Central de Marina y
Capit:'111 GClIeral (1(11 1 ("(1(1.1.1
Scimres...
M (.1 1■ev (q. 1). (le conformidad
111-1)1Ius1o pot- la Intendencia General (le este Nli
nisterio, 11;1 1(.11.1(1() a hien cwiceder derecho al per(-iho (lel
111 ¡niel quinquenio, desde la revista (lel Ines (le enero pr6-
\in10, ¿.1.1 (..oti(lestable 1). lesUs Taracid().
1-,() que de 1:.eal orden ( 1.1go P. \i. V. para su ('inoc-mientov 1,,11arde a V. PI. mucluis afins.
Madrid, 2(1 (le dicienthr(. de 1927,
(1,011N1.;-lo.
SreS. 1 mendente ,eneval IL 1 ;trina, )rdenador (ie
neral de Pagos del NIntislerio e Interventor Centr;11 de
Mariita.
Señores...
V,xcitto. Sr.: S. M. (.1 key ((i. I). g..), de colitormid-,1(1
coi' lo) propuesto por la 11)1(.11(1(11H:1 (;(1,eral (1(. este Mi
1111erio, ha 1(.11ido ;1 bien co1ci.(1(.1 deleclio al percibo
111•i1fl(.1- quinquenio. I( la Ut'ViSh (111 111('S l'Hen
\ ¡MI) ;11 Ser.1111(11) .1111(l(l;11)1(' 1 ). J 1 . I(111111■1(' 1 )1.ilstI
,t ple 1e:11 u1-(1(11 V. 11:t1;t 1/4,11 el
r 11^ Sxtrrittentn ,1 'f ) .•)
miento Y r et tos_ •glizr
Niadri<1. 3) tr <licanibr.. de IQ/7
con so 1,r19•:. 7.1.0
r,i,ter•4•. fi;•








• ••I;t (Id Utt'■
t. 1/t 'A t '114 (it•
\Info .11 ■e1.;1:: '4 ( r.th v i >,Lotly•i
I., (Int de F<(•, 1 firoicil (tILH a ■
M'IMITO 1 '1, I- jet ti I.. ThI11%, ">: liar 1. a





SreN., 1 III( mil vitt 4 u+•‘.1 11 dr 'klarin.110 • ›rdetia<1(i1 s,enci i¿
dr higo', d•l ivr:s inter yola' 1hr (fentral de Nlarliw
1'.-Lpsta, 1 ocut.: ol.o- L 0 'aI-Iar11tHIi t.(*ádiz.
M. r P(bs- U. I). g.). de comíormidad
clon h rainiesto 1•••1- lit Intendencia ti`elieral de e.te Nli
nl‘trrio, ha tenido a bien •-onceder fierra() al pertilm• del
tyrffner d Lt revista del mes de enero Ton,-
Ninv• ;ti ,cgli 414, 1 otitic•htallit• 1) Jor•vt: A. Martínez. l'érri
I A> 4Ith. i<eaj f•r(11-ii digo a \ F. para n onowl
nbientil V e ireto4. 1 >lo ).■ prtiaro ice a \' rmicht)...añ
hjailri41. .11 ole oho iembro. ole 19,27.
( 'o>11\1,11).
Sres. Intemlente. ot ti,--aí de Marina, •rdenador oliera!




11 1<4*5 ¡(i 1 ). t r. (le c(iníortnidad
on 101 pf* plIeNto /4yr la I ni ti ( setPeral (lo. e ,tr i
nisteri( ). ha tetudt• a ken • f •siceder (lereclo al perciba del
primer (111.11)1111C11141, b 1.. 1:1 revii,ta <lel me, <le enrro pr••
..irry›. -egirndo •tilble I.) MaillICI .11"0.14S0 de Casi ro ,
1.0) olo• Nenl giletv• a V 1.* para sil lont,,
onicoitt, rievtois .1hoo- a \• E. (micho, año),
Niadrie .11 de diciembre 4ie igr27.
(;ORN ().
intewlente (t'e/vera' do- N:arina, ()rdenador tf<;,fleral
dr. Papos del Ministerio 1- I terH o-tibor entra, do- Nlaritia
-O
U. «ni', \I y'I (q. I) (le conformidad
luto.lidencia osesi.eral de e,te \Ii< 1di lo I, ,r
hic„ (1•tio-c<ler derecho al iwreíbo
primer ,itii quo-nif), 1.-•• I,
I
revista del nies de enero pra
itno, cr.._mri, 111111' •k 1 ), Se« 111(1/ ) jkirceda García,
I,. ,!» f,r,1•1: dig.) a V para ii • 4 1111111"
1 1.0 "tutrilr a V 1 nincipl- afif
Yr uf fII( wrvihrt (II l(127
,terio tLa ?/•m01
(Jo1'zJo.o.
‘tre., 1fltrfldf•fltr •ulto r do' \latina, ( )rdenador (oliera,
dr Pago., del i• " Irritar Lyntral dr Marina
<:fisoresi•
I, -
1..xesno• NI • I ) g de E un í ()rulidad
(oil lo propil• ptor nrclidenCla ( de este Ni 1
fl1Ster10, ha tel'ide
primer ,:( ic 1.# T g' y Nta del me. <Ir enero pró
414 eder glereclo• al iwresb,, del
luso. ai Neto ('4• Clonflestalde I) Juan Nlougau Rodriguez.
Lo que fle Rc:/1 orden digo) a \* F. para su conoci
miento s víectips. f guarolt, a \ 1. muchos años.
Nladrid. 3i de diciembre de
ColtNe»).
111tr11(1(111e ( 'general dr Marina. (..-)rolenador General
11e Pagos del Niinisterio. Interventor ('entral de NIarina
apitan ;vilera! del Departamtnto (le ( artagena.
s,eñohre•
o
l',N1 171' :-)1« -I■e% (oi 1). de conformidad
41•11 II) pr•yoirsto 1,4)r la Intendencia (.ie eral de esto. Nli
.11,terio), ha tenido a bien conce.cler derecho, al pe.reilmo (lel
#tinier quinlitieml). desole. la revista (le) mes dr enero pro
.,irno. 1t'%4•141111/ Colltit`Stallit 1 l'ranc1sco) lara arrill),
1,o• que ole l■ral orden dit4,0 a V. F.. para su (.1)mm-1-
:v1/quo v (• ¡Mit ok., 1 )1( I, ;_1.1;i U" II' a V. F.. añil,.
1
Madrid. 3i (Ir di cio rubro. de 1927.
CoithiL10.
Sre.. Intendente (s'encara' dr ( )rdenador ( ;cutral
ole l'agoos olel Nlinistcrio o. 1 iter‘enttor (*o.ntral de Manila.
1,'.( 1/4-:Nr.: S NI. cl 1:•y ((i. I). g.), de coniortuidad
(*•il u, provir,,t() ion Intriidencia (J'oliera' do. 1.,,te
.isier11). ha tenido) a bien concetler derecho, al percibo) dr '.;)
flét-ina anualidad. desde la revista del me. de enero pri'•
im•I, al segundo, Condestable I). Juan 1:ainírel l'icardo
1,4. (Itte 11(. Real orden dig/1 :t V. l. para su (-41111 PC1
(*feCtll', guarde t \'.1 111W 1 •‘‘
31 do (lit tiltl,tv de 1927,
Cok.p.,}41.
Sres. Intendente General de 11aritia. ( )rdenador (ieno.":11
(le Pagos (lel Nlinisterid• r Interventor Central de •1:tri1ta
Evo mo) ',Ir.: S. M. el Rev ((1. 1)l. g.), de (onforMidarl
11,n !II propuesto* pon- la Intendencia ( ;oliera! de eqe
•14 ri4 E. ha tenido i bien conceder derecho al percibo (1(.1
.,,-ituer quinquenio. desdr la revista del mes ole ener() pr(*■-
. 'mili. al segiin(b) Condestable latno")ii Díaz 1,41ren.1).
1,4) Tic de Real orden <ligo a ‘'. 1.. para sol voil(o.u.
inif.nto y
' íq,çtij 1 )ios guardo. a V. F. nimbos años.
de diciembre de i•27.
( '<)ocistott
Iniumierite (s'entra' de Marina. ( )rdenador t'entra!
dt. Palt), del'Nf inisterili e Interventor Central de
-o
-Ir.: S ri Rey (g. I). g.). tonforrnidad
(.1)n lo prfpuesto !mit- la Intendencia (Eeneral de este 111-
nisterio, ha tenido a bien conceder dereclit. al percibo del
primer quinquenio), desde la revista (lel uir actual. al
zuridi, 1 ). drstable 1) II)Se Velavin" \Iliwndro
1 A) (1111• ,Real orden digo a V1.para su conot-i
mil tito s e feo lo) I )11■s gliard( 1111141PP, fl(),,,
Madrid. ),1 de- (lit witillre l(p27.
1.'11-, Int( miento. ( tener:11 de N. ;trina, )r-cictia(lipr General
do. del Ntinistern) intrr untral v1..\fartlia v
C.;•113t1p ("wynrral del Dilkartarne f flu artavflia
14/*Xell.‘ S • .01 I • I ) • Co $1110riiirdNi
COrl pi-ovil -Eto ¡por la Inividi.ne a 4 ;Pi :1; d.1 esto. MI
LRIO DE .\
iJsterio, ha tenido a bien roncedor derecho a':
1,4 décima anualidad desde a rt..vista
próximo, al segundo Condestal le D. An..4)! oIhigadit
Más.
Lo que de Real orden di t V. F.
to y efectos I.Y.os guarlits a V. E n'us. Mm
drid, 29 de diciembre de 1927.
C(11tNt.,14).
1llt,C11(it'ute Gerwral tic NI:trina. Ordenado:. (.• f.
de Pagos de este MinisteriEli Intervent:lr Central th.!
Marina.
1....cm(). Sr.: S. N1 el Rey (ti. I).
lo propuesto por la Intenlencin (orillara; (le este \1)
1i4;terio. lla tenido a bien conceder derecho al percibo, (le
la sexta anualidad, (I( (Ila revista del mes (le ar(is-(c, pr.3
xinvi pa.«,a(I(). ;1.1 Celad( Ir (le puerto de primera 1) Rat'ael
Ileltraii Silva.
1 i) TI" de Real orden d1g.0 a V. E. par( «mi
inient() rheci( )1.).-. guarde a V F. muchos
\1adri(1. 3: de dic.:m(111e (le 1927.
y 11(' 11/1 i1#1111111:11•
(.<114N1.141.
Srtas. 1i:te1 Ide1 te (ieueral de :b1arina. Ordenador t;etteral
de l'ago,, del Ministerio e Ititerventoi Ce.itral de Marina.
S($t-1( )i es...
Excmo. 1F. . :\1. el Rey I). g.:, (le cloillurillid3,1
(•'fi 1)1•( '1 11401. la Inteildencia 41( it
nisterio, tullido a bien conceder derecli(• al per( )ho de
la sexta anualidad. desde la revista del mes de diciembre
actual, ;ti l'elador (le puerto de ,,(g1111(1..1 1). JO( 4.rtejosa
ltancalero.
1.o que de 1Zeal orden <ligo a V. para sti
miento v efectos. Dios pitaid a V. F. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de lt)
‘oitt•irtr.jp.
Sres. Intendente (J'eneral de Marina, Oi lenador 1;eneral
de Pagos del Ministerio. lnteiventor Central 11( Marina N.
( (iene•al lbapartamento -.1(11/
Excn.to. Sr.: S. NI. el I:e\ 1(1. I). g.), (1c.
ron 1‘) propuesto por la Intend( vicia de te
111'1(1100. Ila 1C1•.1(110 a hien C0/11C(*(111. 11(11T(110) al percibo de
la quinta anualidad. (lesdu la re\ is del mes de junio iIt
Fernando 1)ta/tilo. al talador (le puerto de s(viiii(13
Fernández.
Lo que de 1<ea1 (orden (hl» ;i liara su conotri
miento v efeetw, guanle f1111C1101,




Sres. Intendente General (le flarina, )nkti;.(lor
de lagos del Ministerio. interventor .(,:itral de Nlarina
Cal)itan General (lel 1)epartít111erto de I;errol.
1.-;efi(,res.„
-4)
1•.\(•I)4). Sr.: S. NI. el Re\ I) !_1,), de eoiliormidad
con lo propuesto por la 1 tendencia (ieneral de e',.tc NI;
tilsterio, ha teni(h) !frien ■Inteder derecho al pereilyt del
,erinido quincinenin, de,,de la ;-evii.ta (1(.1 mes.. (le dicten)
actual. al Celador (le ligiert scwind:, I), in.if
de las Casas 14.,sc11dier,




NI:tilf.d Mb 11r tht irisi rt 4141'
Intendente ;1-ne1 a de








1)11 110 bol bi 1:1 11Itrildt Ilt 1.1
-1o•t-1. I llit ¡t iild4 a 111(11 Om■ 1ct 4 iert, ! I
ti< ...de tryi-ta
„Jiu.), ;ti ( ¡mut 1.1 .1( a.;
\1
-o






1.41 de i diri• i \ 1:1:a i )114K 1-11)1(.1)1•11'iet'111.- 1 )111■ 2,11,11 si V 1.. ti Mi 114 1-II OS,
\ 1 MI 1-1' (IV I 1(1111Ihre ir I (#.';
1111/.11(11ntr ieueral (h.




iiistvrio, ha tetudo a hit
1 11111 \ CIII0
(_4•it
ai
( 11,1; ,I4 Maima
Ai 1). 4i( f101.11114,1thl
14"1I•I)et1 General /1(4 C:4tfb
r'(11(.1*Iiiir <kr ChEl
(111e'r;' ;b1111.111'141d. 1' \ st:t
rl 1)11.0011W, íti MaiitIlH1Stn 11
lob (i1IP 11.e ituni or(loari (lir, ti V V. sil ei,Itot,inlien











;4 1:11 de .1ri ()11141- lir
11511111`-d1'11*) 111141-V4,111,11 ( ultra) 1.
NI el «1 I )
k'onu,10-(Ipliesto 1H■i- 11 I irndent-ia
111qC1•111, 11;1 1■111■14) a 111,11 I .■:11-(11(.1- (1( di',
det,d(' ‘1,1
ultinii) ll iti-linet N1:141111n1,13 I)
.d 1111e 01(' Re:11 111 01( 11 f11;', • \ 1 11.11,1 ••• 11 4 01 ), 1
I 01 1 1 é it 1 ni la( 1
ale' e 'le a\11
;II lu 11 1111 I 111
011 11,1\ 11 11111rt
111 11 ,4 4 111111 111'7,
11114•1111 • 14'4 te r, 1114 4'. 1°,11:11 (1 :1
111.11111 ‘, de 011( 11111111 (11 11r.-
, f'
1 111111 1110 .1111 1
( of<N1.110
110 I 11e lul ( ).0 11r1 (1,. N1 iit ileinitl• II 1111,11




1141i- la buen+ leill 1,1 (1(141-al de e If.
14.1-14,, 11.1 tenido .1 hien 14,11(1-dul derecho al 1.)errillt, 11(1
prilmet (111111411141114), desde la revista del tti de
bre i'iltitno. al pt'imer N1 wittlilist:i 1 \ifiottiilo ( :lit
11/01,
1 .4 Itir •1(•('';11 111 41(11 0111:0, ;1 toaT'a -11 •01110,41
111141110U r( 1t1,. 1 hl., v:11.1111
\1 111101 11 411 0114 1 1111110•11( 14 )."*;
1111cii•It.101r ri•1111 :11 11(
di. 1 P.;:9,. tic! 1111 -14 I
a I )1 t /(11( r;t1 ilf 1 I it
Señores...
1 1111 14 11
( • tic,;17.1(')
,111(1 ( luneta'
Ititei\cr,h,t •11. \taima s.
te A#111
2.552.—.S.up/(41rento (11 num. _ion. DIARIO OFICIAL
bxcmo. Sr.: \ ista la propuesta cursada por la Capita
nía General del, Departamento de Cartagena, para
percibo del primer quinquenio a partir de la revista del
mes de nuviembre último, a favor del primer Maquinis
ta de la Armada D. José Sánchez Avilés, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Inten
dencia General de este Ministerio y lo informado por la
Sección del Personal, ha tenido a bien desestimar la ci
tada propuesta, toda vez que el recurrente ascendi()
su actual empleo por Real orden de 6 de octubre (11
1923 (D. O. núm. 227), con antigüedad de 30 de octubre
de 1922, y las causas a que se debió el retraso sufrido
en su ascenso, fueron a no tener cumplidas las condicio
nes reglamentarias para ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 31 de diciembre de 1927.
C():NE.r().
Sres. Intendente General de Marina, OrdenadorG r lde Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la intendencia General de. este
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio desde la revista del mes de no
viembre último, al primer Maquinista D. José Fernán
dez Fernández.
1,o oue dé Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.- Ma
dird, 21 de diciembre de 1927..
CORNF/10.
Sre4. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de
Marina y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre,
al primer Maquinista D. Florencio Posse M.arigómez.
Lo que de .Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General (le Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General (1(,.1 Departamento de Ferro].
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a 1 i i t i conceder derecho) al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de marzo
'dm°, al primer Ma( iuilikia 1). Antonio Fernández v Fer
nández.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 3' de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gen(iral
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Mari1I:1 \
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sefiores...
Excmo. Sr.: S. M. ti 1■ev t((. 1). g..), de conicirmidad
con lo proptl(,t() 1)()1. la Intendencia (...ieneral 'de este -
nisterio, lta tenido a bien conceder derech() :11 percibo (I(.1
primer quinquenio, desde la revista del mes de 11()vie1 ilire
nitinto, al primer A la(Juinista L). Nlanuel Vaca Ojeda.
Lo que (le Real orden digo a V. 11.. para su conoci
miento y víciel(1s.- - I)ios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 (le diciembre de 1927.
Coi/NEJO.
Sres. 1111(11(lente General de Marina, Ordenador (Ieneral
(le l'ag.os (lel .AI inisterio, Interventor C:entral de Marina y
Cupitalt General (1(.1 I)epartamento (le Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.), de (.()111.u1-uli(1:11
coll 1() propuesto por la Intendencia General de este ,\!,
nisterio, ha tenido a bien conceder derec.11(1 al percibo d(!
1)1.i111(.1- quinqu(m(), desde la revista del mus de noviembre
últintb, al prilnet- Maquinista Ji. Manuel ortega. Alvarez.
Lo que de Real orden digo a, V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29. de diciembre de 1927.
CoRNEJo.
Sres. Intendente General de Marina, ()rdebad()r ;(‘
neral (le lagos (lel .\linisterio, 1111(Tventor Central (le
Marina v Capit.:111 ieueral (1(.1 1 )epartamento de Carta;.(.11.41.
-=•■••■■••■■-0
Excmo. :Ir.. NI. el Rey (g. D. g.), de conformidad
C( n I() 1 )r(1),R1I I pf fl la Intendencia General de este Mi
nisterio, bien conceder dereelp) al percibo del
segundo (111m(p1(111(), desde la revista (1(.1 mes de enero pr(')-
ximo, a1 .\1aquinista D. José 11:51)11-1 Peña. -
1.() (111(' (le k11 orden digo a V. .14:. para su conoci
mit.m() y eíectos. - Dios. guarde a V. muchos años.--
,\Iadvid, 31 (le diciembre (le 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos (lel Ministerio e Interventor Central de Marinrk.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia. General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero pró
ximo, ál segundo Maquinista D. Ignacio Linde Díaz.
Lo que de Real orden digo a V. E. p1ra. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 3t de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de hilarina„ Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Maxim..
Señores...
Excmo. : S. (.1 l■ev (g. 1), de conioniiidad
con lo II' )j por la Intendencia (1(.1)eral (h. este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecli() al percibo del
segundo quinquenio, desde la. revista (1(.1 mes de enero pró
ximo, al segundo Maquinista 1). Santiago López jiniénez.
Lo que (le Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v -1)ios guarde a V. l. rnuchos
Madrid, :11 (le diciembre de T927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gencrd
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Mariii:1,
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Excmo. Sr.: S. M. e Rey (q. D. g.), de conformidad
(ion lo propuesto por la Intendencia General de, este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
du primer quinquenio, desde la revista del mes de ene
lo próximo, a los segundos Maquinistas D. Manuel Ba
rros Rey, D. Juan M. Vázquez García y D. Abelardo
González Pallarés.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dird, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Si4e3. Intendente .General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagcs del Ministerio, Interventor Central de
Marina y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la, Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al pereibu
del primer quinquenio, desde la revista del mes de ene
ro próximo, al segundo Maquinista D. José Muñoz Gue
rrero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. michos años.—Ma
dird, 31 de diciembre de 1927&
CORNEJO.
Sre. Intendente Gerierld de Marina, Ordenador Gene




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterip, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero pró
ximo, al segundo Maquinista D. José Mato Jiménez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina v
Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero próximo, al segundo Maquinista D. Antonio Moreno Gallego.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. lntendente General de Marina, On:enaCior General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina yCapitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho) al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero próximo, al segundo Maquinista D. Epifanio García González.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi.
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero pró
ximo, al segundo Maquinista D Agustín Llavain Pons.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de diciembre de T.r,27.
Coi NEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de
Marina y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia Geaeral de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero pró
ximo, al segundo Maquinista D. Modesto Pastor Fluxiá.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
mento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJ o.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina yCapitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de culi formidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Al i
nisterio, lía tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer quinquenio, desde la revista del mes ce enero pruximo, al setindo Maquinista D. Juan Ouvrad S¿mtaella.
Lo que de Real orden digo a V. E. para sumiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de 'Marina, Ordenador Generalde Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina yCapitán:General del Departamento de l'erro].
Señores...
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer quinquenio, desde la revista del mes de enero próximo, al segundo Maquinista D. Teodoro Vázquez Lagostena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Generde Pagos del Ministerio, I uterventor Central de Marina yCapitán General del Departamento de Cádiz.Señores...
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Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad
C( n lo propuesto por _la intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero pró
ximo, al segundo Maquinista D. Juan García Hazán.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Genetal
de Pago. del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Exe lo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo pr(4)uesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se entienda rectifica
da la Real orden de 15 de enero último (D. O. núme
ro 27), que le concede al segundo Maquinista de la Ar
mada D. Julio Martínez Méndez, derecho al percibo del,
prirner quinquenio, en el sentido de que la revista desde
la cual ha de percibir el mismo ha de ser enero y no fe
brero como se indica, toda vez que el interesado ascen
dió a Tercer Maquinista por Real orden de 10 de enero
de 1922 (D. O.. núm. 8), con antigüedad de 1." del citado
mes.
140 que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
driZI, 31 de diciembre de 1927.
CoRNEJ o.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o —
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con I() prf )pu(sn ) por la Intendencia General de este Mi
nisterio, lia tenido a bien declarar derecho al percibo de
la primera ;11malidad. desde la revista administrativa (lel
me. de septiembre de 1926, al segundo Maquinista de lit
Armada kinilio Gil Azcona, debiendo redactarse por la
Habilitación correspondiente la oportuna liquidación de
ejercicios cerra(14); para la parte que afecte al pasado pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 (le diciembre de 1927.
. CORNEjo.
Sres. Intendente General (le Marina, Ordenador (leneral
(le Pagos del N1 Misterio, Interventor Central (le Nfarina y
Capiti111 ;(1)(.1.;i1 del Departamento de li'errol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
('4)11 pr()pue.to por la Intendencia General de este Mi
nisterío. ha tenido a bien conceder derecho al percibo (1(.1
primer quinquenio, desde la revista del mes (le febrero
próximo. al .egundo Nla(Iuinista I). Ranit'in Rodríguez 1)1)-
1)k-o,
Lo que (le Real orden digo a V. E. para sil conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.-
NIadrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Genertl
de Pagos (lel Ministerio e Interventor Central de Marina,
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primero y segundo quinquenio, respectivamente, des
de la revista del mes de enero próximo a los segundos
Maquinistas D. Manuel Ramayo Quintero y D. Eusebio
Fernández Vázquez.
140 que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. ni
drid, 22 de diciembre de 1927.
CoHNEJo.
Sres.Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de
Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. NI. el l\ev (q. D. g.), de c()niormidad
con lo propuesto por la 1nte«ndencia General (le e-,te \I
nisterio, ha tenido a bien Conceder derecho al percibo (lel
primer quinquenio, desde la revista del- ines de enero pró
ximo, al segundo) Maquinista I). Manuel Fernández 1<a foso.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afin,;.---
Madrid„ii de diciembre de 1927.
CouNmo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Genera
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero pró
ximo, al segundo Maquinista I). José Anaya Maeztu.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre (le 1927.
CoRNE.Jo.
Sres. intendente General de Marina, Ordenador General
de Pago. (lel Ministerio, interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento (le Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este
nisterio, ha tenido ;1 Hen conceder derecho al percibo (1(.1
segundo quinquenio, de.(le la revista del mes de enero
ximo, al segundo Maquinista 1). Jerónimo Fialsalobre 1)(.
ñalva.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. K. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
COI< N E.10.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos (lel Ministerio, Interventor Central de Marina
Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
Señores,.
Y
Excmo. Sr.: S. NI. el Iey (q. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por la I ntí.ndencia General de este Mi
nisterio, ha teni(1() a bien conceder derecho al percibo (lel
segundo quinquenio, desde 11 revis1a del mes de enero
ximo, al se-,tind( NUuitiinista 1), Francisc() (lel Cerr() Ji
ménez,
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
01( N O.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina
Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi.
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero pró
ximo, al segundo Maquinista 1). Ricardo García Torralba.
140 que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ¿tilos.—
Madrid, 29 de diciembre de 1927.
CORN E.J O.
Sres. Intendente General (12 Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma •
rina y Capitán General (lel Departamento de Cartagena.
Excmo. Sv.: S. M. el Rey (q. D. -g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a. bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero
próximo, ;d seg-un(l/) Maquinista I). José No
guei ras.
Lo que de Real orden digD a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios wiarde a V. E. muchos años. -Ma
drid, 29 de diciembre de 1927.
CORNE.m.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
val de Pagos de este Ministerio e Interventor Central de
Mari na.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder dérecho al percibo de
le segunda anualidad, desde la revista del mes de sep
tiembre último, al segundo Maquinista I). Rafael Váz
quez Salio.
LA que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos alas. Ma
drid, 29 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Ministerio, Interventor Central de
Marina y Capitán General del Departamento de Carta
gena.
0,•■••■■•■•
Excmo. Sr.: S. M. el itey (g. D. g..), de conformidad
eoin 10 propuesto por la intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del primer quinquenio, desde la revista del mes de ene
ro póximo, a los segundos Maquinistas D. Fernando
Guillén González, D. Miguel Godines Avecilla y D. José
Martínez Solano.
Lo que de Real orden digo a V. l. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde. a V. H. rmivhos años. -Ma
drid, 29 de diciembre de 1927.
ConNsice.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos de este Ministerio, Interventor Central de
Marina y CapitAn General del Departamento de Car
tagetia.
Señores....
Sr.: S. '4\1. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con I() propuesto por la Intendencia General de este 'Mi
nisterio, lia tenido a bien conceder derecho ¿II percibo (lel
primer quinquenio. desde la revista del mes de enero
\iiii(
,
a 111-, Niaquinstas 1). .\lioliso Seoane I 1(,)íL
( 10 y I). Frev•e Freyre.
I ,() que de keal orden digo zt V. I. para SU conocl
miento v efectos. Dios guarde a V. muchos años.--
Madrid. 29 (le diciembre de -1927.
COR N EJo.
Sres. intendente (J'eneral (le Marina, ( )rdetiador Ge
neral de Pagos del Nlinisterio, liiteryentor Central de :\la
rina y Comandante General de !a Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con 10 propuesto por la Intenilencia General de este ■Ii
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
seun(l4) quinquenio, desde la nlvista (lel mes de enero pró
\M'o. al se9indo Maquinista D. José Belmonte Vidal.
1,11 que de Real ()rdeil digo a V. E. para su conoci
mient() Y efe('tos.---1.)ios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 1 de diciembre de 1927.
CoRmtjo.
Sres. Intendente General (le Marina, Ordenad(n- General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de :\larina y
Capitán General del Departzunento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D.. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de es-te Mi
nisterio y lo dispuesto en el 'leal decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. 111) , ha tenido a bien declarar con
derecb() :1 11 bonificación del 20 por 100 de su sueldo, des
de la revista del mes de enero pr¿ximo. durante dieciséis
años. al segundo Maquinista 1). Nicasio Pita y Ponte, por
haber permanecido embarcad() (11 buques submarinos en
tercera sittiaci(")n durante más (le (di() ailos.
Lo que de Real (mien digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 31 de diciembre de 1927.
CORN IO.
SreS. Intendentv General de Marina, Ordenador Gene
ral ck Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y c'al)ilín General del Departain(mto Cartag-ena.
■•■•••••••••■10r.M.I.M.=•••■
117.,xcmo. Sr.: S. 11. I Rey ((J. 1) g,), (le con innn¡dad
con 10 propuesto por la Intendencia General de este N'U
misterio, tenido a bien conceder dere(sh() al )eruibo del
prilney quinquenio, desde I;t revist;t del mes de enero prO
xiiiio, al segundo y tercer Ma( luinista. respectivamente,
1). .\1 I( )1Pum, 1)ía v 1). ,\111,,,,;() 1;ulion(le
,o que de I:eal orden digo ;t V. PI. para su conoci
miento v (fectos.. ---1)ios guardy a V. E. muchos años.
:\ladrid, i de diciembre de 1927.
Sres. I cimiente ( ieneral de 11arina, ( )rdenador ( ieneral
()1(>a,,( s del :\ 1 iirkierio, 1 Tu euvent 'cut ral t l 1:inina v
( .o1)1:111dallte ( lene] ;11 de la
Senores ...
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
Primer quinquenio, desde la revista del mes de enero pró
ximo, al primer Practicante D. Pedro J. Martínez Mo
uno.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guard2 a V. E. muchos años.
Madrid. 29 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Ferrol.
•■••■■•11011■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero
próximo, a los segundos practicantes D. José Gende Ba
rro, D. Benito César Díaz Pendas y 1). Francisco Rodrí•
guez Martínez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, .29 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del Departamento de Ferro].
IUMM■O o
Excmo. r.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo pr 'tuesto ira- la Intendencia General d.e. este
Mini5Acrio, ,ia tenido a 1J:en conceder derecho al percibo
del segundo quinquenio, cIssde la revi‘ta del mes de ene
ra próximo, al segundo Practicante D. Pedro Caballero
Furmet.
Lo que-de Mal orden digo a V. E. para su conocimien
to y efcctos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
dird, 31 de d:ciembre de 1927.
CORNEJO.
Sre:. Interd-nte Ge1cr91 d Marina, Ordenador Gme
re' ('e Pagos del Ministerio, Interventor Central dc
Marina y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General dé este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la segunda anualidad, desde la revista del mes de enero
próximo, al segundo Practicante D. Fernando Galves y
Sánchez de la Campa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927. CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Cenen!
de Pagos del Ministerio e Interventor Central (h.) Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el ,Rey (q. D. g.), de con formidad
con lo propuesto por la Intendencia General dr este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mcs de enero pró
ximo, al segundo Practicante 1). Celestino García Castaño.
Ido que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1927,
•
CORNEJO.
Sres. Intendente .General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero-pró
ximo, al segundo Practicante D. Angel Martínez Forner.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEA)O.
Sres. Intendente 'General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Mar:na.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero pró
ximo, al segundo Practicante D. José Bretones García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitá..1 General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con formidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero pró
ximo, al segundo Practicante D. José Camiña Lizana.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a hien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero pró
ximo, al segundo Practicante D. Agustín López Fernández.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 31 de diciembre de 1927.
COR N E.)O.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferro'.
Señores...
